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J\SZLAP\ 
Az egyedüli magyar bányászlap /,,, Egye:,ü[t Államokban 
75 EastlOth .Street 
The anly Hungarian Miners' Joumal in the Un.Yed Stata 
New York, N. Y. 
Ujabb 16 százalékos béremelést 1 
kapnak,,a puhaszég bányászok TALPRA MAGYAR! ... 
Nem fenyeget már ujabb sztrájk vea:cdclme. 
.\ mull héten még igen való- dcbb napi munkaórákat hamaro- bttirci,u /5-e/ A magyar .uabadaágharc emlékünnepe! t. hol van 
,úni,mck l:ítszott, hogy április san egy olyan követelés fogja kö- a maguar a:abadadg! Volt-e valaha ,uluOMJbb, gyiU:osabb roblánc Ma-
-l;n Amerika ösne!I nénbányá- vetni, hogy a heti munkanapok ouarorsuig er6tlen kerb1„minl mOlltl Solm távolabb Mm dllt Alaguor-
.,,, ujabb sztr:ijkha lép, ami ki- s.tárna [i naprn \egyen redukálva, onzág a BZabadsáql61, a boldogadr,t61, mint ezen a tavauon. 
sún:ithatatlan következmények- ami pedig az ipari termelés lef<\" Ne vegyük el6 a i:ok.isor Unnepi udnoklatokat. A moatani helyzet-
hl 1:1rt \"0lna. A fcnyegetö ,•uze- gy:l.sát hozná magával. bennem l1ar:nálnak remmit al" elcsépelt i:aook. lllost ne zugj11k l'et61i 
delem sz.trcncsérc clmuh és most A 16 uáza.lékra vonatko:r.ó meg• hirer veninek ébreszt6 sorait: 
h,,,ár minden nlósz.inüség amel- egyezel két okból jött létre. Az Talpra mo.gyar/ hl a haza, 
lrtt ~:r.61. hogy ~z ellentétes érde- egyik az, hogy mióta a Garfield· Itt az ld6, mort uagy soha/ 
~:~~t ~ilmiilni fog ömcegycz- ~~~t,1:z~:c;n;:•g:;~:~ ;~,:~~!: De álljunk la talpra most. Itt az id6 igazán,• ha mort nem tazlink 







~!: 1!~ia~:~y:s ~:~:~~:ig cs'~:~~~~ meg ez évben a mdrciu, 15-ikét. Hogy ne csak egym41nak, uomoru nn-. 





!!;ii::~~i esf;g~:i~~ ~:~d a:~7~~;::t~1t;::i~~;,G:r; lntizik, kldltrunk oda, ahol az igazaág 1erM1111ö}ét egyengetik. · 
h··;•et. ,·égre halirozatot ~o,ott, melynek alapjin nem tartctla nz a,~ce;;{!i':,,!:;::~":t~~~~~~d!Z:,.,~~~:::k ~C:J':J~/1/:::z":::::,z;;,: 
:ti:!~1 ~i:~!~:~~e:: !:~:ci:a~~l.cn• ~~k~!!;;n:: ,::z~:t:r!hae;:: touá:,~ h~:6:1:Ü:::i:,e:'::,.a;~:;;zulra l.-táltó1t: 
,z ~ •;~~::;r,· -:'a "m~~~/ ;~~;~t~ :!! ~::~::ok~apjanak 8 pul,a- - Mcn}link Wa1hlngtonba! llli.nél tiibben, tüntet6 fdvorwlóara, 
J:bhmhal mcgillapitott 14 s:r.á- A bányászok tch!lt 11cm cp;émn :;::,,e':J'É~':s';Jt".:.i1;?!;;ü;:J/;:a!:'%r:!":!;';:;:.nrrak, lwgy loaz;o 
;-~
1
~~:a~é~=~:l.~:=~~~o!:1!',t[,': :~á~~gs:~r!!k~:::~ü~. m~~~~~~:: Ila 11em hiszik a magyar történelmi, ezeréctl jog6t a magyar föld-
a sztrájk elött i bCrck 30 az:l.:r.a- csak a 30 pcrct'Tltts emelést tud• ::~t:,n:i.:~r!!/;u!l:e~ou;;;;;;:1«:,_a;,,t::':!a:::::gra!':..ni ,::::. 
~::·~::1b~:~~áas:~t~~: ~:r:;;~:s: ~~gr;:.~,~~,t~~t!~ ;unb~~i:~~~t!~ oor azava:61 dü,du et a Ktirpátok, a déluidél,, Erdély igaz,dgoa hoOO-
;~~;: J:~~;~~~;?á~~!I mf:!~i.z:t~~ ~~~.c~e~!5 öi~~::r~~s:1l~t:n~él~::; :::! a :1;:,:;:::a;:;::::::=:ti:~~!~::e':~~::!:!~::!,nC:~~=~ikf::. 
::::~:~·t:!:!i~~~t:~:~~~~~~ :;,~~;t~{·kó::::~~:~o!~;~;~~ :;;:;~;:!::á~~~~::~;i::,:it:e;;l~;!ff!,,~5;~~r:~e1~ 
z ,.~~;:~;;:~lí·: t~~ld n1;!5~~!;,~'. :;:1;::;;,:i:;,~~;ta;1:~~c;c;i:~; ';;!'r::::l::O~fu:1."et lel1etűaéoél ia elvn:tik, lm ml, amerikai ma-
• .:::\~EE:;~:~~~;)~;:~::r \i]J: 2:~:t~;~~.~;~:;~!11! :::'~::.~Ei~::::!:::::J:i~:i::i;:;:~;;:;:'~t:-~::!~:.:~: 
Olaszország a magyarok mellett 
Követc>l a 11tagJl(lr_ Wlttpontok lin11et1et mtr,cdltonatbdt. 
Olaszország ugylits:r.ik rijött kozása miatt a béketan.ica ülését 
ar,a, boa CTdckci Magyaron:r.ig- kénytelenek voltak berekeutcni 
hoz. lilzik,_ minthogy az c1.crCv.e1 A 1c,felsóbb Wkctanács lqkö,~ 
~~=;:l.v~~d i~cld=~:~~~~~ck~ ~:o~aé:' ~ 1~1asa:l.:;:;r•:Íe~:. 
kikkel viszont Olaszoruágnak is ugyanakkor, mikor a Nemzetek 
mcggyült a baja a fiumei kérdés Ligija tartja Rómiban cl,ö nem-
miatt. Magyarbarit érzelmeiknek r.ctközi pénzügyi konfcrenciiját. 
az oJaszok 'most adták els6 jelét, A londoni gyiilbcn a magyar 
amikor a legfelsőbb békctanica békeuen:ódhcn kivül Törökor• 
elé Nitti olasz minisztc"'lnök azt 1:r.ág ügyét is tirtyalt:l.k éa ugy 
a követelést terjcu!Cltc, hogy a hirlik, hogy a törökök Konstanti-
ma,gyar békcszcrrodélt alapos n:1.polyon kívül minden európai 
módositásoknak vessék al:I.. A ja• ttnilcttlkct clvesdtik, de biztoait• 
vaslat részletesen kiftjti, hogy a ják rés.tükre cgyCI yirosolc fen-
magyar területek igauágtalan cJ. hatósigit. amelyek a torók békc-
rablisa ilt:al három millió 1:r.in• feltételek értelmCbcn Cöl'O(o(;uil 
tiuta magyart azakitanak el Ma- tulajdonába mennek :l.t. 
gyarors:r.ágtól az ellenséges 11.om· Az Egyesült Államok nem vet• 
Hédok , vgyis Szerbia, li.ominia tck Ult'7an részt a béked.rirrahb 
h C,cho-SzlovAkia javira. En- utolsó ülésein, dc mint Wuhing-
nek a hirom millió magyarnak tonból jelentik, Wibon -elnök ha-
pedig a7. uj 1.hgyarora:r.ághoz. kell t:1.rozotl illárt foglalt u. ellen 
tartoznia. mondta az olasz minin- hogy a török Európában man.d-
terclnök. jon é, Konstantinipolyt ,cm 
A szövetségesek rbzéról u. hajlanrló me~hagyni a törökök 
oluz. követ~léat eddig Anglia tct• tulajdonában, hanem nemxetközi 
te mai:ráévi. amennyiben Uoyd váro,nak kivinja megtenni. 
Georr,e angol miniszterelnök Ugy Nitti. mint Millerand, 
i~1.1;'\l;oonak- tartj:i. a követelést olau é1 francia mini,zterclnökök 
é, igv tdjescn helyesnek tartja clhairrt:l.k Londoot h vin:r.atér-
annak tcljcsité,ét. Azonban a fran tek si1ját fl>virosukba. A bi.keta• 
cia rlltnc fog'31t áll:bt é, Mi\1r- nács tehil ll kövttkcz6 n~ey h~ 
rarv1 francia minintcrelnök tilta• ttn htlül nem folt' illbcini. 
A bányászoknak ' állandó 
munkát akarnak biztositani 





u \,~~a;::ri~~-~~~~::\: ~~~:1;;\:~~c~i~;~;k :;nh:~
0
;\::: akik remegve 11é:11ek az an~rlkai magyarok felé. to:· ~l~é=o~;i:•t~~ a B~v::t~!: ,,.:k~ u~:rv:z:~y::a;d!~k 





~ 1~~;~:%:~álnák 3 hiTiv:\~rok mun- 1zabud1áy ii11nepét !,/agyarora:ágnak legmélfúbban, ha azabad3tÍyot ké• 1 a~i:e~Vas:~:;:on~! való:::: ~=: :c~:anu:::ka,iu.k n)'le: 
) 
,!,,llár é,·i bércmclr.st kap-1=========1 11 rilnk, igaziáyot kér~" f rés:ére. auérkezését a napokban várják mondani arról a rési uokiuól, 
,,·i,; a má.c decembrrbcn Ta a magyar/ lll a lm:a! New Yorkból. :l.l!itólag egy terve• hogy a bány4,kat c.ak akkor tart• 
n,· 
7
Nt 14 Pcrccntcs eme• WASHINGTONI HIREK. Itt az ő: moat 1/Clgg IOha! :zetct hoz magával, amely hivatva jik il:r.crnbcn, ha Uru koutk illa-
litt 2'.!5,000.000 doll:ír lenne a bá.nybzok is a bányatu• nak a tiplik alatt, mert a lcülön ke-
h\,\,-iri jtlcnt a Mnybzok Oksóbb leaz a hus. 1:i.jdonosok érdekeit cgyuiteni n- zeléa külön kiadást jelentette 1ri-
r, 1' ,it:Í<a. 'l'o.nninként pc· Palm'Cr igazságügyi miniszter - · · rnukra. A, ellen n.im:.~n kifop. 
dt Ifi .,áu!Ckos cmclCS 24 cent rendelete értelmében, az Egyesült munkaid6 és magasabb fiiet~ be- suk terméuetucn, hogy I nau-
, l,~r töUhlctet jelent, a 14 Államok területén Jcvó össze, lyctt il!andó munk:1.1 bizt011itaná· kö:r.önség a nyvi hónapokban 
: r u,;",. ,;;1:1~:~~~ mc:c1~!!!! ::sacd":t~i :l~a;!~~~~:~:=~~ 1:::- A Himler State Bank jelentése ~z:::~·r do~r;r:n:gy:ráni::;oi~ ::~a:z:!~1:,~;:~,::na~~:k:t: ::~e=Jet~ é• tegye félre tfl, 
pnl inrk a termelése: ös~zc- &ékeljék, ell enkező csct~n a uö- betétei igertcm a Mr Himlcrnck UJ•tásokat ,déznc c!6 Rúllal )lr Viszont • binybzrk mtl( n1m 
•; 11\ltl fng többe kerülni, vetségi hatósig fog eljárni cllc- Mikor e w rolrat irom a Magyar mindenki akart valami ügyben mire hazajön és még icb. lc.ilcnc• Rob,n".'n ! na~ko~ónség lrdc- •~amak bclem~nm abba. h~ • 
"1n1 ,1riijk előtt . nük, hogy a megengedett hasz- Bányászok Bankja alig négy na- scgitségct. Sok pénzt még nem vcnczer t,.iiny,ik. Hamaröuzejön két véh clomozd11ani. ffl~rt I sz.én mig uul az UJ t~cttcl kl'h· 
\ ~1 ,inti, hogy a 45 cent ton• non felül ne nycréazkcdheucnck. pos, dc :u eddigi jclckb61 biztos- 1küldtünk, sok magyar bcttvónlr ez is, ha minden egyes résivé- á!5.nak cmcl~c. további tel'hckct lctc:r.nek, ók. 1 r~I muftbbérkt 
•, ni kiili,nbózctból 20 centcl ra vchctö,-hogy terveink nemcsak még igaz nincsen, de annyian ér• nycsilnk csak 1zb doll:1.rt i1 küld r<:na a nagylrozoruiégrt ~ ~z~ n~ 1rlolg:o~analr, llfflln I u.lnliT'llu'-.-
~" ' zön<kggcl fog-nak mcgfi - · Ruhdrak. mind valóra vilthatók leunck, dc deklödtck, hogy ha a,. fele az ér• be betétre. Bankunk épen olyan OJ tervc:r.cttcl cl lehetne kerulm. tok UJahh Jl)'t'l'c,-li,olr"t nlmin-.lJ 
l tit 111i,. iga fen maradó 25 ccn• a lcgmeréucbb :llmaínk is mind dcklödölcnek be is .küldi a mtgbi- cr6s. és biztos, mint ,akármelyik Mr. Robin1on tervezete szerint lzscbrc a munkbok hitrinyil'll 
t a i -nb:ínyatu!:i.jdooosok sa- A "Nation:11 Clothitn Auocia- ~ fogtl:alr: teljesülni. _ :r.:l.st, biwny keményen kell.majd más b;r,nk ebben az orszigban b a közönffget ribimák arra, hogy ======== 
, h:i,m,ikból fogják adni. tion·• legutóbbi gyűlésén mcgil• Hogy az igazat megvalljam, dolgoznunk, 'hogy mindent gyor- akinek a pénze nálunk v:aa elhe-, azénsziibégleti!ket a nyiti hóna• 
-\ 1 in}!ts7.,ok bclcgytttck ug:yari lapit ,;,tták, hogy a mai mng3s ru• nem gondoltam, hogy az első hé• san elintézhcssünk. _ lyezvc, sokkal biztosabban érti- pokban fedtzz:ék, amikor I vnuti Viuzdllltot1: kereuedekm 
. i, ... ,r rn 30 uhalékra rugó haárakban en éven belül i~k- tcn valami nagyon cl legyünk I'rT EMLITE'!,1 llEG Ml::G, heti magit, mintha a péru:ét olt• forgalom is rendoebb b 11inuen 
, rrm,ll·•~. dc csak feltételesen. ke.né~ nem várható. foglalva. Nem gondolta cgyi- HOGY AZ ELSÖ MAGYAR hon a kufíujiban tartani. annyim igénybe véve, mint télen A hiboru alatt uün,1d6 ken .. 
i,; •Wlrlik uc:yanis. 'hogy az cddi• •-- künk sem, hogy annyi lesz a BETEVÖ SZl::KELY GYÖRGY Ma11ar B:l.nyáuCS várjuk a E:r. a fuvardijat i1 lényqcsen' kcdtle1n, mely Arcrnti..., fii SI-
R' ,,ui munkaidő helyében. a M11f\kfköavetit& 1918-ban. munk:l.nk, hogy egy embernek WARFIELDI TESTVl::RONK bct!tekc1, virjuk a pé,r,ikfildemé- c.,ökkeiitt11i:, dc a uén irit ,cm)mctorná~ kó:zi>«i. kue:lkt<klm<"1 
d1· '"'Pi 9 b fél órai munknirlö- -- \egyebet sem kelljen csinálnia. VOLT, AZ ELSŐ EMBER PF„ 11y~ket. kellene emelni. Mcguü11ttthet6 1is mer,nuttctte. UJb/JI 111esiild1;1h 
n• '· lrM mcl.!, bizlolitd.k rb zilk- Dcnsmore. az Eitytsült Alla- mint az érdcklód6 levelcifrc vá- DIG, AK I PtNZT K0LDÖTT Warfield. Ky. Mbcius 6. lenne lg-y a vunti k,Qcaik hiányt --
n~l'i 7 órai munk:l.t, ami vi- mok clhclycz4' hivatalának igaz- lauolni. .Pedig a:r. lett. Kedden ÁLTALUNK MARUZS BIRÓ Unr Jen6, elnök. IR, ami kl:r.irólar csak a téli hóna- ArecMSkkcn& vitbat6. 
nt 11 ~. ftl (m1.i munknna1inak gatója jelenti. 'horo< ]1)18 hben tegJ,!'CI. egy nappal a bank meg- JÁNOS, BICKNELL, INDIA- 1-----'--- (_)Okban voh úczhn6 , ami a ~- --
f I m~v F.z 1•nl/>"rinü hr,·t• <'1-19.602,380 jclcntkcz6 munkb \i:ö- nyitba ut:l.n, mikor bejöttem a NAI TESTVtRONK VOLT. T,jldvitel oy.úzok tétknlégét okozt., m~t 8. M Buuch. • hihoru lp,ar~ 
~rn
7 
'· ~~.!:k•n;;~:!r;l.nR~:iy2;~j ~~:v~~~:k ':t :1~t!u::ana~~~ ~a;~;;· le1vz;j;:)m':~]l~d:~7 a 3~~~~ kil~is~v6& h!:; I~:: !~!c~é::: ·A„ elmult 1919 e-tbcn u l!gyc- ~:!!! r~~~:!t•i ~ :;::~~::~::~r~ .. ;; 
~ nh,t,"of'n 1.1tlol fClnck, hogy ha kerr•lctc u~anahban n évb~n Kurutz uztal.in volt. (Mr. Ku- rok, mert ucretntm, amikor I Mr. 11ilt Áll;i.mok terülctér61 több mint 1:r.b:1U:k4t tudták el6'11itani A fell~ndiílH m„i:f~• u,tn1,in1 .u 
• ."" 1./.rrlmet tcljr•itik, Ult'Y a 1:l.8:'11 ,0~ \'Olt . F.l!V munkbnnk rut1. Intézi a bankban I magyar Himlcrhuajön és:l.tnézla k6ny- 12!1,000.000 dol\,r &tarü conden- széuipar Amttikihao al ÖdJl'I t'ddt«i ~ trilitk111•~ 
-,~\!:~~~;~7:: ~::~k:;:k:~tl: ~~~~zf~ 1 doll~r és M ccnl• !~~~:~i ,!~~7~!~:~t'a~~I~ :c!e; ~~i:n::d.::b~n~a::: ~1~~;:i;t;:~~t~' ~!':~ :::t kózOtt • l~ndnrtlr- :=:r =~:.:··. 
# AGYAR BAN YAStLAP 
M U N K A l-l ·I R E K :~ n;e7ve!:!~~· ~!;;::
90
~~ ~n::;'~k~nu:;~n.e15:e~:n:~: 
nyiuoknak nem ajánlható u a kbokkal jól bin.nllk. A megélhe-
. Valier IU, Innen a m11Jtkoriban nak a binyák. Egyclóre tehit pléu. ~~ut;.i•;;:::ok:1:a;~:dig mf~~~ 
tudblitá~t hoztunk a munkaviuo- n~m ajánlatos err~ a vi~ékr: ::::: Expedlt, Pa. Egyik multkori vesznek. 
~:s:~• =r~~~":~ ~~!6t!:t~ ~: ~~c:~t ~e;;:~·ut.7::~t tudat ~:\mje~~:;é:/?iap~::y':!;~~~: Star J unction, Pa. Tambjóuef 
kere-et 80 dollirtól 180 dollirig bennünket az illetó testvér. hogy El<J)Cditén mindennap do!- tutvér közli, hogy jól megy a 
:,t:~t::~y~l,~t ~~:: é;:es~;o:~~ 1 Shickville, ;:-;eczkó Jóuef ~;;n~~ká~o'ror~~~ :;,re;:;!11:~; ~ub'tnia :!~::. ':~z•! 01r::~:j 
tulzott J.llitás, minthc-gy a 80 dol- teS\Vér irja,. hogy ott ha~ naft nincsen a bjnyában é, hogy a kc- láb magas. Kevés viz akad egye1 
lir nem a legkisebb kereset. ha- ~olg~znak mmden héten' 1~áe g re.se! 100 dollirt i1 meghalad. Ez- helyeken, pz nines, valamint le• 
nem majdnem·a legmagasabb ~ JÓ viuonyck vannak. A é ny; zel szcmben mo.st egy másik ot• jirók6 sem. Villanylámphal dol-
aak egyuek, a szaltosok és gcn• c~yenu, 6-.1 iuk mag~s IZ n~ tani testvér azt irja nekünk, hogy goznak. A szenet kirésiámra fi-
geaek keresnek ennél többet, de V,z van clcg, !Jc g:ii mn~sen. H ezek az adatok tcVc,cn hami,ak, zetik 85 ecntjévcl, a pikért meg 
,zok sem 180-at. Ezt a munkit járókö akad némely hc r;n! mert hetcnkint csak 2-3 napot 94. é, 98 centet fizetnek. Szeren• 
• pedig nem vállalha.;.. mindenki. lincScS. K_arbajd l:l~pá~•a! ~~
0
;"' dolp:07.nak ki, vagyi, naponta ]cg- csétlensé,::- ri tkán történik, a mun• 
-- nak. A -~zenei. ká~cgzamra Ílr.<;é 5 feljebb :?.:J órit dolgoznak a bi- Usokkal jól binnak. Munkisokat 
Zeigler, IlL l!gy bányá,ztest· r cent1c,•el fize~,k.d ~zer~ó ; nyiban. Ami a uerencs-étlen,éget vesznek fel, mert most i~ sokan 
vCnmk irja .. liotty itt gyengén emég gyakran °.~ u bi e \{ A illeti. a mult 'hónapban lefT\etlek elmentek onnan az óhu:iba. Ta. 
mc~y a munka, mert bár majd mun~áso~kal Mm 1 1 nta k t F.xpcditen egy magyar b:í.nyászt, más testvlr nyugodtan ajánlhatja 
minden nap dolgo.i:n:ik,. dc csak mcgclhctcs drá~a. Mun a;n~- három meg ~gyb:m fek szik C• ezt a helyet a magyar binyh:r.ok-~:~:.6~ 1:~~e:e~ 3~~s~g~a?i~b~~; ~::~~\:~;e~~;;~~!~ 7:td:/;oz• c;~ekg :y:~~!:~oi:bac~c:n::1!:J~ nak. _ '-..J 
11-ii;: megy. Viz nincs e bányá- zanak. egész életükre. A majnában alig Windber, Pa. Itt rcndC'llen mcgy l 
~;; ~n::t~:~";it:!:i: 1!;ar:i: 1 Ru:, E.t~:l, W; Va: Csankó Já- ~~~:t:t~:/e~,:1· l:h:: :;;:i~ 
1
;;::t; bc~::~~:~!:.t n~~á:l~ 
1 
;~nt:.,:tA \:r('~~~j~o:~:~:;~!rad~:~ ~~l~;:t :r~~~n~:l:~:!~nhyoor ;~~ ' ~:~~·;~i ~:g:~~1!~~· e!,: :~gk e;;: :~~;;t'v~z s:~: 3éi~I f~~á!s :in1::, 
zctik 7.1 ccntjé1•cl. ~\a~in,l\'al. rl_i- tcllk.'nt csak.!J-:1 1111P?t dolgo~nak. fc-lyt:i.ban dolgozik, vagyis 15 órát lejárókö é, boni van némelyütt, 
goljik és vegyes mfrés~f menk A banya cg}enes l)CJáralu. a szén naponkint. ami viszont igen csu- 'dc nem-mindenhol. Karbá.jd lám-
:y:~~\or!~~r::t~l=~:fá~o~~ ~~~ 3~ah:;o:c:e~·:s ~~~y:~\::0n~ ~r:,~d~~~~a::~n a:a:,:~bi mun• ~:::1: 0;,!::i~:kdc\::"k~llt~~::; 
kal jól bánnak. A megélhetés elég k11.1'.? m~raz mmdc 11 utt'. Gáz n~nc, __ tolni. Vegyes mérés van. Szeren• 
• driga. MunlciS-Okat néha vesznek 1.<"Jaró~n v~n 5 ét. ~ m_~~. neh~l Ohley, w. Va. Pongrác György csétlcnsig bizony e16 szokott íor• 
BOLDOG 
' A GYERMEK 
HA TISZTAK A FOGAI 
NyU,ösek a gyumetla1 
Ta!An a foguk bAntja, A roau fq- mer• 
mórgczi azételt, mikor eazlk, akadAlyoi-
Ut eméazu!1Uket és különféle betepé,ek 
ukou.'.ija. 
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.6. "OOLOA"l'S" llff 
Wils t ,tllkMI .... ,u Jsl"t 
alat MibtMI a ••ffSJI.LDfG'' 
Vlurf.l,Ja me, a a.jit ._ ,:rermtkti fo, 
pit. Menjen az Otletbe I kirjen Colpte 
féle ualar f 111J)Uztát. Ha1Yarúu. mc1 
gyermekeinek, horY ffimnyire uilbé--
gea. hogy keféijélt • fopbt minden 
r-ca:rel á minden cete e fria■it6 J)N&Üval 
COLOATE'S RIBBOl'f Df:NTAL CRtM1 
"JO FOG" ·COLGATE & CO. fel. l2-l3 mc.s 15• dc azert J~ r<lot f~: tc~tvér irja, hogy ott meglehet.S- du!ni. A-munkbokkal nem a lcg• 
Puritan, Pa. Paul Jóucf test- :;~nt~;~/;::~~d~a:~:J!~:~~ ;::n::g;: am:~:~a~;:i::~~a:::: ~:~b~;t bái:n:~;anA ~~~:9 m~s!11~~ r====:-:=::-----:::::;::===~==:;;==~======~ 
vérünk irja, hogy igen lassan pat hasz_nal~ak. A '~~net kár~- nak 6, 7, s6t 8 Hrét is. Gáz nin- Munkásokat mindig vesznek fel. 
"JO EGESZSEG.'' 
:~~áit~:lg~::::.• h:~~;i~t ~ea! ~:!:t,:.!~:~\:;c::n:~:::~l.~Sa:: ~:~~-n~;c;:;;:!tnség mostani• C1ary, w. Va. Itt most el~g jól fl MÁR AZTÁN 0:0HÁNY ! 
tbbbct mint lf>-17 órát óss.i:esen. rencs~t!enség 3'.1S .!0rd~l clo. A __ megy a munka, •hat napot dol• l'!Tttzedckco kcro111tlll urek tett,1r. o me1Je1tY•~n 
A binya szloppos, a szén magas• r,nunkaso~kal ~lcg JOI ban~ak. ~z Provident. O. Mojzer János goznak hetenkint a biny)s.i:ok. A ~Ji:zt1:~i11J',9",J~a,::- !':%i~~';:',,r~~'o:~!~~~ Hl l. 
siga 3% éa 4. lib maga,. Vi~ és clelcm elcg draga. A gazdak, ~k,k tc~t\·Cr írja nekünk, hogy ott la.s- bánya egyenes, a szén 6, 7, néhol 1aYll plpadohtnrr.lra. _..._. 
gáz nincs, de lej.Uókö van nchol. burdosokat tart_an~k, nem fizet- ~an megy a munka, hetcnkint kö- 8 láb magas i, van. Viz elég sok V•l•111eu11 olraa ne~e.H kneNlk, llol")' aki 1 " 1 
Karbijd lámpit 'hannáloak. A nek hizbérL ,t.hn~,g vesznek fel riilbelül :lnapot dolgoznak a bá• van,, a. bányil>an, dc gáz nincsen, egruer megtzleU, nem cserill ut fel .emml mii p,.,.,,1,.,., H• 
~;,;cne t tonnaszim fizetik, l.~3 és numkbokat cs a1ánlhat6 e hely nyikba11. A bánya gecm, a uén csak egy kevés. Lcjár6kó nincs, ::;;~;~t":;!,"
11
~~0 ~•le!~!:1i:' :~0c1;!1r.~n:.:~•:~ ~.'.'~~,;~;•Pf' 
uégy heted ccnjbel. Diggoln1 kell a magyar teSlvéreknck. magassága 5 és · 51-i• lib között dc \·:tn piuok. Karbájd lámpival ~J:i~d:.~~-~~~~11::iJ:!l~b~~a!:~rt~IIJdJe be• moll6• s,Y . . . ....... . 
;z:;~~en;~~::t:::? ~;~~ W~r~. W. *V~. Medve Ján_o• ~!1~:==~~~~~zh:;en~zG~:1:;i::: ~:~~;:na~_4té~~~: ~:;::~:;~ pli!ü]~u:.,~~tl:~j[~f~~!;t~~ohtn11. Ett c1,., ... . ..... . 
dul_ cló. A l!lunkásokkal c~eg J~I tei lvcrunk ko.th, hog7 ?tt mm: Lejárókö van egy láb vastag. Masina vágja a szenet, de van pik 
b:i.nnak. /u Clelcm és a laká!I eleg den nap dolgoznak, ~le~ JÓI me~} Karbájd l:i.mpival dolgoznak.. A munka is. A munkásokkal nem a H RIPPEN TOl3ACCO PRonurR p J 
drsga. .MunkiS-Oka.t ezidöszerint teh:í.t_ a munka. A_ banya ulopo~. ncnet tgnnudmra fizetik 67 legjobban bánnak. Munkást min- · • • 'l} \., 1 \J. · 
nem vesznek~ ;::~fi\:'f?~~n5c~i~J!:;~_~:~~é:a: etntjévcl. ~Hin1í' vágja a s1.enet di1r vesznek fe l. 
Lyburn, W. Va. Fazekas F'e- G láb magassigu i~. ~ .iz ~.em sok .,. Ji:0IIÁNYI TIJIAAIER :-lAGY.AR MUNKÁS n. s . EGYhET 
r~nc bányásztcstvér értcsitésc szc ,·an. de ahol akad. azrrt JOI mce:· , _r;olulnyi Ti hnmór llungarian 17orl.1.ngr1cn~1 Si cJ: 
nnt a munka ott nagyon uen• fi1:etnck . Gh ninucn ~ mmi Le'.· Denef'i t Socicty 
t,:Cn megy, hctcnkint nem dolgoz- jiirók6 van entrihc_. ott leszedód.i~. 
uak többet 2-3 napnál. A szCn ott umha aznnhan mncsen. KarbaJ<I 
;j lib és 8 incs magas. A binya ámrhal doli;:01.nak.A nenrt Ion-
különben legtöbb helyen vizes, na~1ám fizl'tik entrihen 6R. rum• 
~~1;~i:' :~::~:i:·~.:~;~:~ ·~::~.~;,~:~;:~~~E:::~ 
Fizetik. A szenet Sortval muma• munkasokkal clég_Jnl hannak. A7. 
\'a l vágjik. KárCnkint 80 cenlet flclmiszcr rlé.11 driga. P.unl 4f> 
fizetnek. Vegye• merés van. A 1~"'14•. jA hnrrlOsJ::a1.dára mindie: 
munká,okltal elég jól bánnak. A,. ••:rn ~zükség. Munkisokat \'C!lr. -
Clelem olyan mint mhstt. Mun- ntk fel é~ a magyarnkat c;lónybcn 
kásokat vesznek fel. de nem ma• 1r.:~,.c~itik. mtrt t.11erelik a11okat 
rad meg soká a magyar ember. --
mc~t először is a ~r.én kö~cl?ibc Star Junction. Pa. Miller Ja111t:1 
van egy 10r sár és a tapnal egy 11•~t\'Üiink irja. hogy ott i11:en jO 
• ~ bona, a másik baj meg az, munkaviszonyok mellett. hettn-
hogy a ,16rba nem kapni hu,i, lkint 6 napot doli;:oJ:nak egyfolyt,I 
mert itt csupa amerikai munlds ban A binya szlopo!I, a szCn 7-8 
rlolgozik és azok kann/is étclekc11 lib maj!"as. gáz néhol akar! egy 
élnek egén éven it. Ha tehát va• kcvCs. s1.én tap marnd. Villanyos 
. !aki hust akar en11i. ugy a 7 mért- l~mpáva\ dolg01.nak. A sunet ká-
föld nyire le\"Ő Lo,tanha kell u.ért réuámra fizetik 85. 94 és 98 cent• 
mennie. jévcl. Szcrenckt\cnsl:g itt ritkin 
fordul cló. A munkisokkal igen 
Oillonvalc, O. Hardo~ József jól b:í.nnak, ugy énik tnagukat a 
,1c1tvér tudatjA, ho,ty a munka- mai:-yarok, mint :tz 6kontriba. Az 
viazonyok on i1 rosszak, mert he• él-,lcm olyan mint másutt , Lakh 
tcnkint csak 4.5 napot rlolJ;:oznak 4 s1.oba villanyvilágitbsal 8 dol-1 
!~feljebb. lir 25 cent. 't,f unkht mindig ve!T.• 
-- nek fel . Miller tntvérünk ajinlja 
Nanty Glo, Pa. Szobonya Vin• ezt a helyet a magyar bány:iszok• 
cze tntvérünk irja, hogy ott jól nak 
megy a munka, minden nap dol-
goznak az emberek. A bánya Carbondale, W. Va. Egyik test• 
Wopo9 Q geucs, a uén 3 és m \•érünk tudatja. 'h~)" a1: ituni 
1uk mapa. Viz van némely he- munka nagyon ro.ss,ul megy, he• 
lyui, gb nincs, valamint lejárókó tcnkint csupán 2 napot dolgo,.• 
..inCHn. Kiarbájd vagy olajos lám- ,mk. Az egyik bánya egyenes, • 
pit haaznilnak. Miuina C5 1,ik mhik hegyen van. A szén maga~-
munb van. Masina utin 74 és 2 ~áKa 4 b fé\ suk, Cinehonon meg 
bumad ecntet.fitetnck. pik után 6 és 7 lib. Viz van néhol, gjz nem 
meg 1 dollir 13 és 2 harmad een- sok bejllirók6 van Caneltonon a 
tet. A mérés vt,gyCS. Szerencsét- széo közt I incstöl 3 !ukig. Kar• 
lensfg nem tOrtfolk, • munká• bijd limpi\•al dolgn.i:nak. A sdn· 
sokkal j61 bánnak. Az élclmiucr ért tonnaszámra fizetnek 52 ccn-
naRyon drág1. Munki10kat veu• tet Muina vig-ja a uenet a rum• 
nck fel . ba., pilerbe meg pikkel. Vcgyn 
• , mérú van. Szerencsétlenség nem 
Newball, W. Va. Egy itteni iit-en fordul d6. A 'munkisokkal 
tutvirilnk közli velünk, hogy • nem bin_!1:l'k iga.tÚ~01an. Az élel-
munb nagyon -gyengén halad, miuc, nagyon drága, de a lakb 
httenkint cuk 1-2 napot doljt07.• tekintve. hoizy kk1inyek él! r~,-, 
li en . i:.ecr. 
Uoloman Tó th 
llRzt. KP- l>:t . Ds . a. 
!.:Üld , OR2t , 
44, 75 155 , 41 
47.00 05 . 0() 
:1 :10.00 4.1n 
4 41 .tt0 '.?82 . G0 
5 i•!í1 . ~5 !Jl.!;3 
e '34 . 50 122 . e5 
7 7 5 . 25 290.1 3 
8 16 . 25 4 9 . 92 
9 18 . 00 56. 33 
10 72.00 116 . 08 
11 50. 75 59.34 
1 2 50 . ?.5 \j6. 82 
13 40 . 00 83 .68 
14 58,75 7. 97 
1 5 l R • 50 96,, 50 
1 6 69 , 50 408 . 00 
17 1:30 . 75 261, 67 
'18 1 3 , 50 37 , EO 
19 2 , 75 33.11 
20 12. 55 1.75 
21-n61 a. do l gokl00 , 00 
. 22 24. 75 18 , 00 
23 17 . 00 90 . 93 
24 92 . 50 57 , 52 
2t. 49,25 90. 95 
26 20 . 25 12,75 
'Z1 . 35, 25 55. 50 
28 26 . 25 64 , 00 
29 22 . 50 
30 40 . 50 
31 21, 80 
32 175 . 25 
33 84.75 
34 22.00 
35 35. 75 
38 67. 00 
37 149 . 25 
38 19'; !50 
39 49,00 




110 . 83 
1 51. 22 
115, 7 5 
.r.50 
49 .• 00 
1 920 Januári Jd.muta t ás• 
3 3 · 
22 , 00 20. 00 20 . 00 
W · l 17 , 00 1 2 , 00 1 2,00 
'11 8 8 39 , 00 39 , 00 35. 00 
!J 9, 00 9 . 00 9 , 00 
27 25 , 00 26,00 1 0 . 00 
37 - 2 34. 00 30,00 30. 00 
s a.oo 1. 00 1 . 00 
9 9,00 0 .00 9 . oo 
35 3 2 2'7 . 00 29 , 00 29 , 00 
28 - 1 23,00 23 , 00 23 , 00 
17 17 , 00 17,00 .17,00 
14 13,00 12.00 12.00 
32 3 21 . 0·0 26 , 00 26 , 00 
17 l 1 1 5 ,00 1 5 . 00 11, 00 
33 1 32, 00 29 , 00 29 , 00 
60 3 3 56. 00 52, 00 52. 00 
6 6 , 00 8 . 00 6. 00 
19 1 9 . 00 15.00 3 . 00 
13 - - - 13 . 00 1 3 , 00 11 . 00 
36 t e..g r ondez6a alatt . 
1 6 14.00 
24 - 2 20 . 00 
33 - l 31. 00 ' 
20 1 2 17 . 00 
16 3 . 00 
14 "14 . 00 
11 11 .00 
13 13 - 10 . 00 
.11 . 00 
20.00 
30.CO 
16 . 00 
3.00 









13 1 2 . 00 12. 00 12. 00 
6 l - 4 , 00 . 4.00 ..-,.00 
8 3 3 4 7 4. 00 71. 00 B? , 00 
30 21 . 00 20 . 00 25. 00 
11 11. 00 9 . 00 o.oo 
26 4 1 1 10 . 00 10.00 10.00 
'29 26 . 00 28 . 00 28.00 
7 0 70. 00 7 0 , 00 70 . 00 
6 ?"; OO- --S.OC ö'!"oO 
17 - 4 J-7 nem jogos reá a ldve~éz. 
ROSSITER, Pa, J anuár 31. 
T6th I , Venozel A. 
31.00 
4.00 
1 . 00 




23 . 00 
10.00 








2 . 00 
60 . 00 
TÓ'!!! 1tÁLIWI 
tl5zpont1 Uftú, 
1 . 00 
1. 00 













h•tllha}ónJ egrlltt 7-8 .,._ 
"°" aon rn.nci. hajókon 
MAr,:,I,.. 10. , • U.odi•m1-u 
Aprl lll S ••. 
MAr,:,lu 18 • ..... F,,•oeo 
) IArd,u 1!7. • • La Lornol.lle 
,lprilll 11 .. • •.• 1.At•7ette 
HAMBUR~A 
Múcho• 27 •.... Maad111r!Jo 
,lpr11118 ...•.•. Suonll. 
TRIESZTBE 
)1..6.r,:,hu27 , ..•• M•donM 
MlrdlU 29 • • •• APH!lrka 





~ HA van utlevele és néhány -i irt Kiu 
F.mil bankárnak, a legobíbb és leggyor-
sahl, uton hazajutbaL •· llTLEVELET 
MINDENKI KAPHAT Kiu Bankháza 
GYORSAN beszerzi ut. 
HUSVÉTI PÉNZKÜLDÉS 
Szép lesz a Husvét ;z ó-hazában, 
ha ,:ercttel ter(teU aaztal melleit 'iiltMpelhdtk a Feltámatlá 
,w.gy ünnepét éa nem kén11telenek Nmi/1/H ruháOOll, muUldb·a 
templomba menni, ezer adb{U vérz6 azül6hoWJuk ,:ebb JIJwn-
dtJJú(l Imádkozni. Az amerikai ma.ggarok azépp4 vardnolhat-
Ják a magyarok Hu,véOdi, ha a maguk lölöaleglból Juttatnak 
valamit a:eretteiknek i• az e eilra azánt dotldrokat Kiu Emil 
oonkhdzába küldik, amel11nek tökéletn p4rukl1ldéd ruuluere 
a g11or• i• pontoa killzetéd blztoaitja. A pémt a legalaeto--
nyabb napi árlollJ(lm mellett kUldjük é, a kilizoté,t igazol6 




133 Second Avenue, 
New York 
GW" NE HAGYJA EL ADDIG MUNKAHELYÉT, 
amÍg-nem ir Kiss Emil bankárnak s tőle 
vála•zl nem kap J evelére. 
ŐRIZKEDJENEK 
a gomba módra uaporodó iamentle11. ÖffJlÖkÖkt6l 
PITTBBtJllO :ta VIDtJcE JUOY &UJ.OA. 
úitiue 11 minden ilak lit a 11:öseliikben liri B&uombsll. ... ~, 
ÁLLAMI FELÜGYELET ALATT ÁLL 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
· Négyszem között. 
(RUNGARIAN MINERS' JOURNAL) HÁBORUS SZERELl!:ll. 
_ i3 Eaat 10th Street. New .York 
Telephone: Stuyvcsant 982 
·················=1 Ujl,ól megianltak : 
a kiilföldi pénz- • 
kiildések 
A P'..tval a- Boud 
a -.-11&.nal< CM,11.a..,. 11nladai 
.. r .. ond.p~ uJbOl r.1. 
;~~:t:.~•,..l1.1tdelml 6uu-
Ml l1 t11Httllk a !14ill&lil:III. 
dut nellff u oruipt.ba, 




Sz~ge lesz u lint.5zk6déebn parfilmre. Kh-
jen u tWetben Florient. (Keleti virqokból) U 
mú Colgate parfümöket éa Onmatrf,t61 ri Ri1 
jönni, hogy miért réai:eaitik amerikai MJ11ek 
előnyben azokat méngdrága lmporU.lt kUWSldi 
parflimök felett. 
.... Oolp.taparftlmn: 




Ea atkbr utpp 1'lo 
riu\ol:,ullt.1otU-' 
..i.tb "IY 1611••1•11•• 
.. 1""'" .. :11"'1 „ilela .. 
KÖZVETLEN HAMBURGBA 
CUN.t\,RD LINE 
DUPLAOSAV Alt.U OÖZBAJÓ 
SAXONIA INDUL ÁPRILIS 3-ÁN 
Cabü, ára $150 Harmadik osztály $100 
és $5 hadi adó. 
Bővebb felvilágoeitáséri forduljon a 
THE CUNARD STEAMSHIP CO. LIMITED 
VAGY BÁRMELY ÜOYNÖKtn:EZ 
CINCINNATI BARGAIN STORE 
Appalachia, Va. 
A legnagyobb és legolcsóbb üzlet 
Appalachia é• vidékén 
Ha ruhanemüre és cipőre van szük-
sége, itt kapja a legjobbat és 
legolcsóbban. 
· Hal„ntttello1clp6t•eu:, .,._ 
., ... ol7ul, mel1a1k a Lalpla 
n..-r ''C" TU „ cu.llh ~ 
Hl-t TQJ'H. Ac•fll lalall cl-
lJ4t nem•Hkdar&botb&ault, 
Blll.11.YLI Hm rOQtbatJa 91-
~~t::!'kJO; nem 1'&.IJlk 11► 
Mi;dla IUl'Ul,k •Un1el-
........ k . .lllUtqfflupaYlac 
bell „a~ IIUI 1- raN. 
A-Hl tlJIIDlf'I• ,11mllllill6I 
n.aU1JltY11Abo\ale,~bb 
kopú111II •&11 ldU.-1, Oli Q• 
1101111&..nn.au.kailalln,A 
talPOk 11a,1on , .. 1 .. ot H•• 
nuiu.1 abr, naki• u Ae.-111-1 
••11e 
Aa ~111 •lualll ,, oly fi , 
., . .. ..... , n.•••11 11t.rt•• .. 
,,,.. OlfH ... ,.. ara. 111m• 





€S FEI.SO C!PO 
, ~· 
;~ ::- ":-: r ... 
J,;:f#'.~~-k,.__, 
Nem lehet a bányászt 
becsapni a lábbelivel 
0\'~ZER Hhet .J"OM.t cipót, dc mAaodnor kcl'ffni 
ÍOI[ másfajtliL Olyan munliit vt'ge-1 • b'· 
ny~~1.. ho!fy • val6dir11 ,·1111 11zükttlp;r. E~ért ha-i 
n(llj:'.k II hán_,·ii~zok " "lli-Prt' ~"•t inimkn 11•1• 
',..,;i.,;, lart, mint ak&rm„lyik mii kf'ffitmfoyü. lctl-
r.,-.. bh {·~ joLLan il la !!bon 
J GY f-:RÜ!) DAH,AJ\llÓL van k('!IZ.itvc," pummi 
,lurvál,b. 
r,n~int~u .sok "lli-Pl'Nh' Whitc ~hnri.t ~ 
r,i1111k r! 11 Mny11 ,id~k~ken. kiilönböill fornaihan. 
mi•1Jr::yik II Vlm~;g VO~ALL,\L A n:r,s-Onf.:s:t. 
t,;ú!IPI, J.0,000 üzletben kapható. 
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l oHÁNYI TIHAMtR M. M. 8. s. EGYLET. :a n:ö~i~~n e::!~:: ~pt::r ~~::~é k:~;;,,b~~i:::::r k~ :::~~~:::!!n/sncgekr61 ki- ~=:u· ~=t~~~6~elj;:;:cll; A ~i;t,.~~::~: M U, 
__ . életbe.. _ mutatását a központi ti~kárnak. A.i cllenörnck kötclcm!gc a k?%ponti ~Jnök. ~ 03:Uál~ tUU• tcgscgByzó "F;gylet 7-ilt f\o",kia 
A Kohányi Tihamér Munkás költség a véglridégitésb61 a köz- A hivatalos. lapot a nagygyulé- 32, 011.tály. C5'.'"tlakozasa al• kifüctcndö ösncgekct elörc el- vtse!ók feJe az outály elnok. Ha Rod.a., V1„ az 1920 januir U --{n 
B.etcgsegélyW Egylet • hármas pont által levonandó. 11en. megjelent delegátusok kalmával vállalt hzetéai köt~lc- lct16rizni és nem ittólagosan. H:1 ~o.stan u 05z~ály és_k~zpo~t kt merartott rendes havi tyúli,.fu 
felii.gycló bi:rottságának J920. 7-ik osztály. Lugosi András ma;dncm cg!hangulag .navaz· z;tts.égé~ck _ eleget. tetl, ami a valamely kiutalást qcm hagyná aott vagy_a _kozpont1 b5J:tv1$Clok a követ~e&6 latárcutot ho:ua A 
február h6 22, és 23-án megtartott ügye, ki két napja volt tagja egy- ták m;g. A bizottság pedig arra l1nt1kan gyulése~ 1s le lett tár- helyben és azt visuautasitaní, cgymá~ koaott n~m tudn_ak meg• központi llutib.t gyüles balin,. 
gyülbén felvett · lctünknck és szcrcne,étlcnül járt. ~an hivatva, hogy az akkor ;lö- gyalva .1919. oktobe~ hóban. ugy kötele.s öt napon be!iit a bi- egyu:ni, egyu.eruen a bizottság- zatit, vagyi, a ki»penti rtn~uT 
JEGYZOKÖNYV A bizottság nem tudja meg- ,rt ~Ion való ha~adást ,_ellenónzze V1th haláleseti ügyek zottságot értcsitcni é, okait meg• hoz forduln~k orvo,la,ért. Min• élttbcléptdé~, ,amelynek C.:Jj„ 
Felvétetett Columbus, 0.-ban állapitani. hogy a 7-ik oszt.l.ly és •gy ezt csakis a Jovó nagy• 22. osztály. T6th József cl- indokolni. den fél a mu& fél meg&érté" hogy minden pénzt a kö1pont ke, 
1920 február 21-én betegscgélyt . avagy félsegélyt gyülés v_á!tozt~thatja meg. 'Mi- halt _testvé: ha!ále~eti kivetésci- Wa!ker and Watson uáml?ja ~élkül !ujc~c be panuzait ú zeljen és u outilyoknil 1ernmi 
Jelen voltak: Illész!iros Jóucf, kér. a!apsz:ibály ncrint nem jo- után a kozpontl r'endsz~rnek val6 vcl tobb mmt 60 napig volt hát- mely kitencn $15.20 'kiutalandó. indokolJOn rllmdent meg. Mmt pénz ne legyen hanem a központ 
1'6th Géza és Cseh József bízott· gcs, de az osztály a legjobb b: · léletbcléptetésc felett most volt ralékban és igy örökösei nem A bizottsághoz, a fi.titkártól jön a bizott~á.g müködésbc. mind- fizeMen minden segélyt, u 057 • 
aági tagok. látása szerin~ résicsithcti némi referendum uav~~s és _az ere~- ~rthatnak igényt az ,öröködbi érkezett levelére, hogy a ki kl!t ké~ f~I clöte1-j_'v.tését rnegfon- tály nem helyesli b egyhangubg 
vo~i;:!;c~v!y~:é:zf:~::;y~:-~: :~éir~~i~~a~:~l~~ b~téz~::á:~~ ::~;~:~:i=~=r~:~:~~:~~:~. ~~: os;~c~~t~ .. Pompesn_é Ugye ~=!~~::~la~:;;~~~:;: ~~:•ctk!~~ ~~J~~g~::~ei;é~etc~i::~~~át:a~ :1:~::z: ~= ~;i:;;t::;: 
tagok ily értelemben lettek érte· szakasz 2-ik pont szerint jogos a nycs1tcm. Tehát m,~t ~dd1g, az a fótitkár crtcs~tése szennt 1919. az alapsr.abályban foglalt ponto- tároutával nincsen megelégedve. H~ igénybe nem veszi, hanem 
sitve, a bi:wttsági tagok kötde~• felscgélyre, ha az orvosi .felul• ou~á!yck maguk f1ut1k beteg szcp.tember b61g _:rendexve volt. kat akarja megvalósitani. a nagygyuléshez fe!e~bezhct. mm~en ~ztál! a saj4t bel.itin 
:!t~~::ót;~já:~~:~a;o~alar:~: :!;~á~~~a:~::g.munkaképtet_n• ta-~j;i:as:tály. ltrtesitésc, hogy a ~e~tohbJ;~;~a:'7~;e'~::·c~~t70 ha:~i\ij:~~=i'i: ~-i~ap~lnt~v~bk~ H::?:i~en~/!:~· t:!
0
~en;r~:~ ~::r;:::i::~~~~::!~:: ~;; 
világosítsák. Február 17-érc volt 7-ik o~it~ly. 'f.asnády György k?zponti rendsr.cr hiv.e. és. ho~ dollárt Pom~os_Gyula és P?mpos van h:itralékban, segélyt nem kap- ni. nem kell ellenör. Ha 3 pana- a. jövö konvencióra bizva, ,mely 
a \"asuti munkásQk sztrájkja ki- nem jogos a félscgélyrc. Ha azon- nmcs pénze beteg tagJall f1zelm. 9yuláné . resz';"c .. A befizetett hat s aki 60 napnál tovább van ~zokat nem akarják a bizottdg- h1vatv.a le.sz azt elfogadni vagy 
mondva és ha nem is volt egészen ban tovább is rendesen teljesiti Lásd referendum sz~vaz:b osszeget 1~ -lrjuk Javukra. Okt. 'hátralékban. töröltetik. 4. pont hoz kuldcni. nem kell hizottsig. elvetni, ~fmdcn .negyed,. vagy fii. 
biztos, a bizott~ági tagck még fü.ctési ikötelczcuscgét. tagja eredményét. Betcgsegély fizetést Pornpos es Pom~sné rénérc pedig igy szól: Aki elhalálozott A körlcvclezh nemcsak h 1:\'bcn UJ m6dos1tásokat nem lehet 
5em akarták magukat kitenni. marad az egyletnek, de ama be-
1 
il!ctóleg 6-ik .s~akas7: 6-ik .~n.tja egy-_cgy dcllár havi i·, az 'két tag után az egy dollárt 60 napon sok hiábavaló pénzt cmé,zt fel~~! élet~léptctni. Az osztály mcgbi-
annak a \'cszélynck. hogy esetleg tcgségére, amelyre felülvizsgilv;i világosan, c1öiria, .1.mt esmalion doll~r ... Novcmb~tbc~, • egy-egy belül nem fizette be, annak örö- nyugtalanitja a tagokat és sem- zhaból Sz~ely_ J~f elnök. 
Co!umbusban rekedjenek. vol t. betl"gsegélyre igényt nem egy osztaly. h~ nmcs elegendő 'havi d1J, ,eu dollar UJSagra é~ két kösei nem jogosultak a haláleseti miesetre sincsen az egylet javára. Komka Ödon. titkár. 




e~!~::· feltéve, hogy egy tagl~~~:~:it~!~~~zr%n~cl~:~;~ A Z1-IK OSZTÁLY UJ 
;:~::iá\ h~~cgs:~él;:,ziá~i:~ cs~i ~:;;:;::~n:~c:cm tartozi~ :;~;·c~;t;~ ~:-~ai~~•;c~:~:;;ó~ ;:iJ1~né:
1
;:::~ :~!i,::\t;h;~;~ ~e;i:::~bep:d;innde:t ::::,::~t~ ~~~~~Í~;!:~~;~l~a~:rs:l~en • A big ~~it;'r~K:.~kA.outily • 
azt a nagygyülés elhatározt.a '\':lgy jogkörébe, hogy a haláleseti illc- k~het. kol_esont, . am1t .kcsob,b ~sné .hala\a alkalma\·al nem volt gyiilésre és akkor volt két hal!il• •M iut.l.n a bizottság a neki be- k_ovct~ezó~ct vál~toua meg 
~;~~~n~~~d:sss~ ka;i:;:~:z f;!;t~ : :é~1:1g;~~;;!~todz;;:~· Az c~:1kis \'1;~::~~c?~i~r;;:~iy . iigféhez. ~a:;~:k~;~ d~~;;m~:~;n :;~: ~~~t k~::~: ~o~~áv: d~i:;a~f!: ~~~~t;:olav~~~!::~;ev~t:s~:~n!~ !~scit~i~:1::~~~!lj:~~~::::tt 
be~~s;;!~f~olctó! bckiildött sza- sé;~~:t,:t;\ly. K!!nvcnció költ- ~l:~~o~:s:sn;;m::~cj;~::~:~a j~~ ;~:;~!~~ ~:!;:e~ t::~fk;;::~ ;:;ri~: ~~c:6~z Aa f!~t~!~á~~~\:~ ~T°!~nd!:lk;1~~~r::méggel j;i~ :::11~:1~~:~a~~1Ó~dmvev6 
v~zólevelek eredménye: F.z \'itás ügy volt. A bizottsági r~l~ndó bct,cgScg~lyi öss_z~gct a halálesc!_i összegre. · volt. Dc ez nem áll. mert minden f;ntolt és csak u;~=~ro::~, . --
.1 ~;::; ~i1~ .. "'•,:',.!':';..~;:.'! gyulés elótt a bizottsági tagok Patink;\s , Janos.n,enak k1!1zet~ Özvegyek ~s. árv~k pénze tagnak az alapszabályban lefck- reméljUk, hogy a többség a h3 - Fclh1vb • ~ohin~ E11let 
2-ik osztály 9 _ 22 nem tudtak erre l'Onatkozóliig burdtartozas fe1ebcn az 1\lcto Amelyckct_kd1zetm nem lehet, tetet i jogokat akarjuk biztosi• t!irozatokkal meg lesz elégedve. ont„ytitkJraihozl 
3-ik osztály 18 mcgegyzésrc• jutni. Miután be- oszt!ilya. . mert hol az ozvegy, hol a gyer- tani Alapszabály sr.erint jog Ha azonban b/irkinek f<ifog:isa -. -
/Hk osztály 9 biwnyosodott , hogy a többi de- .•. ~ásodik nap . mekek Ma~arországon tartóz• van adva egy tagnak havi diját, volna, ugy fclcbbcz-hct a nagy- ~clkéretnck.mmda~on ~itkárok, 
6-ik outá!y 18 legátusok !költségüket megkap- . :' fot,tka~tó! bct\rkczett 1r~to~. kodnak A b1zotsá~ ~gy. ~atáro- valamint h3 Jálcseti kivetést is gyfiléshcz. ak,k a h~rm~d1k osztaly htkárát6I 
7-ik oszt.ily 37 ták, Mészárns József és Pápai aJ.anfatok cs panaszok chntc- zott, hogy a,:ok ~ulon-kulon le- 60 napon belul fizetni. Tehát ha Kelt Columhus. 0 .• feb. 24. 1920 sor~!áiu_ sz.amot kap~ak, arnl u 
9-ik osztály 8 Sándornak cgyenkint $29.70 ki- zese. • . . . . . .. gyene~ b_an.kba tev~ killönál!óan Valaki két dollálT.II hátralékban Tag-testvéri szeretettel O&ztaly Ja~ara _lett kuldve, ~agy 
lO-ik osztály 28 utalandó. _ _ Els~ t_argy. R1.zsak rcg1 . kove, a forgo tok~t6I. A kovctkczó pén- van, ez még nem jelenti, 'hogy MEuáros J6zscf. 3-aa b. tag, ar. ar.?kért Jár~ ossze~et l~gkc~bb 
11-ik osztály 23 16. osztály inditványa, hogy tclésc · ll:1 Ri~ak az eddig. k:l· zcket kezch még az egylet. az csak havidij, hanem lehet egy Mi!lfüld. Ohio, Bo;,,: 8. már_crns 30-áig hekl\ldcm uives-
12-ik osztály 17 minden hazaváudorló tag fii.cs- . patt ~il44-ral nm.csen megclcged· 2. ~ztály. György István gycr- bavi dij é~ egy haláleseti kivetés. G. Tőth, 3-aa b. "tag. k_c~ienek,.. ho~ a sorshu:ds áp-~t:~ :::!~~ ~~ J;;0:g~e~~::i :a~~~~;~és b:::;~ :;·_e~ict~;;zé~:r1~~::k r:;~~i~c~ m;~::zct~!;~~;:~e László $:51)() {~~s:t=~~S~~~ái:a~átra~~~::: 221 c's:h ~;~~~~·a~t~:i. Mich. ~~:vt~nt::!~~~~=tö legyen. Tag-
15-ik osztá ly 17 segélyre és ha~álescti illetékre. l..ifi.zctc~dok. Br?~st uk és grur~ik, .. ?· _os~taly. Uuncsár Gyi:,rgy Az oaz1ály tisztvisel6k uta~it- Edgarton, W. Va., Box 71. . Csc~ J6~sc!• 
16-ik osztály 30 A biiotts;ig határozata szerint am,t Sipos saját hasznalatara oröko11C1 $200.00. latnak, hogy a hátralékos tagokat a 3-ik o,ztály t1tkara. 
17-ik osztály 60 minden tag köteles osztályának rcndcl.t, :1z. c~_ylet tud)a és bele• 10. Kard~ Dánielné gyermekei az alapszabály értelmében fclfüg• FELHIVÁS„ 
18-ik osztály jelenteni, hogy haza megy. Az cgyczese ~~lkul: scmm1c!etrc. Ae~ $150.00 gc~zék 9 töröljék. Ellenőrzés vé- . . . tOHÁNYI TIHAMÍR M. M. 
26-ik osztály 4 osztálya pedig köteles ezt a köz• ~:-ibd _k1í1zetn~. ha_~ci_n . R1zsak 19. mztály. Magyar János gctt erről a köi:ponli titkárt is ér- Melyen. t'.sztclt Kohány1 tag- B. S. EGYLET. 
;~;: :::~!\~ 11 16 , r:;;:~ojne~:~t~:i~ ~;::::.gé~~:~ ~~pvo::~t. azokcrt_ '.ar~ o~zcgct n;:~~s1.tály. Krcnko Aodrás ~~:;~n:·a~ ö~:::5o~:~0ttkt:ir:;!t _ ~e:;c;;: ~cg, hogy P~ sor- Alakult Horner City, Pa. July 4 
29-ik osztily 13 tilcseti biztosítás cimén hat dol• l. 09ztai?'. A _fot11~ar kerdésc, sznleirc $1()()_ seir,51 pontos könyvet vezetni ~an _egy_ kérelemmel forduli~_k a FELHIVAS A MVNKAS-
30-ik osztály I3 11árt köteles fizetni c,s ezért hat hoip· Sr.abó ht;ant visszahelyez- Stromp János és Németh ösz- és a hi\·atalos lapban közölni. ~1szt1kan urakhoz. :f:? már tobb- TESTVJ1:REtNKHEZ. 
~:::~ :::!:~ : ~:;~~i.g ~;s::Í:ly~a~!:~~llá~:; ~;:::;.? :::::Jl:;r:;th~~~~~ ~~~gc egyforma rhzben utalandó tatk, ki::n~i ::~:t:~:~t u!~:~: 1:t:_"a !li;==~a:r C: ~;a:~:s6:a!; e;l!~n~k~jan:z~~ t ~:;ni81 e:i~b~ 
:W-ik osztály 9 h:irom az osztályt illeti és három k,fo!r61a~ maradt k,, m~_rt nem A többi • haM.lescti illetékek ségi p~nzcket a Kohányi Egylet .kozotu c1v~kodáat, tehát ai: én Iá- táblázatot a beállási dijainkr61 
!J6-ik osztily 29 a központnak bekűldcnd6. lett crtes1U-c stb., ugy visszahe- aránylag 60 nap elteltével kiuta- nevében kiilön-kfilön helyc1.ze cl tbom szerint, nem tudom meg- 6 . • . 
:.J7.ik osztály · 72 22-ik osi: tály. Németh SándOJ ly,cze~d~. Ha pedi~ saját hibájá- landók.. . a bankban. Miután a bizottsági ál_la_Pita~i. a_bból hogy, melyik .a ; 0 ~::~
1
1: t•i~ ~;-~ 
38-ik osztály 6 elhalt tagtcst\·érünk után bur- hol ~ortcnt ~ kimaradás. ugy A hivatalos lap dolgában gyűlésre pénztári kimutatást nem hibas kozulo~. Ez azonban nem 1s 25 , Öl 30 .. S200 
-----ldosasszonya az örökséghöl kéri csakis m~nt U/ tag_ vehetö fel. értcsitUnk minden tagot, hogy ktildött a pénztárnok fclszólitta- fontos az. ossztagságra néne, 30 :v\1 40 ~v~g $2·50 
. . • 2?8 414 a l>urdpénz kifizetését. . 1: os}t~ly. A fót,~kár és az osz-,a nagygyüléstöl.megszavazo:t hi- tik. ti_ogy 14 napon belül részi,- ~ cr~ ha m1 az cgy~Ulet?e _tömö- 40 é:;ÖI 45 ::: $5.00 
24-ik mz1aly kulon rendszert ,\lapsza.bály szerint csakis azt t~I) tkor.ott í~mm1!t. nézet~lté• :atalo~ .la~! m~ndcn _tag kotclcs tcs kimutatást közöljön a hivata• r~lt~nk, ugy azt ~ine"\, ko.tdes- 45 évt61 50 évig $7.00 
ajánl. Nem tárgyalható. illeti az örökségi összeg, akit a rcs ~ bcteg5cgdy kifizetés miatt. Járatm es fir.ct?'· A h1vatalo~ lap los lapban. Ugyszintén tartsa a icgunk az egyl~tun~et mmd~n Ezen beállási dijak ellenében a 
. tag életében megnevez. A bi- A b11.otts~g arra az ál.láspontra ára c~y é_vrc kct dollá r é.s ak '. ez~ fópénztárnok szigoru kötelessé- vu~élytól m.cgvcde~1 nem _pedig felvett tagok jogosak heti $7.00 
Összesen tehát 642 tag elt sza- zouság nem kételkedik, ·hogy Nt'- hcly~zkc~hk, hogy az tisztán az ne_m f1zet1, hátralékos és ha barmi nek részletes kimutatást a befolyt egyik a mási~kal civakodm; Ez segélyre. s halálesetnél a.nnyi dol• 
vazati j~gáva!: }{étszáz~uszon• mcth Sándor tartozott avval a o_sztaly_ u~yc. Alapszabály s~e:
1
clofordul, :z é~pen _olyan h~tr~: é~ kifizc~ett összegckról havon- ncrn foglaltatik az alapsza~_alyok• lárra. a hány fizető tagja van az 
nyolcakozpon11rcndszcrcsnégy• 1énzzcl. dc a bizottság, cgyálta* nnt ~•k szak~~z _ 2- _bckezdcs; léknak tck1ntellk, mmt a havi d1J kmt a hivatalos lapban közzé- b_an. Olvastam'.'" tagoknak_ nól6 egyletnek. Havi dij U.00. Jelen· 
száztizennégy az osztály rend- lában az egylet vezctóségc nine~ Os~taly_ok a ~aj~t. ugyeiket. hav'. v~gy haláles;ti, kivetés. Kivételt tc~ni. Eddig csak a befolyt össu- figyelmu:tctést .l~, ho~y a J~rulé- \cg 38 mztálya van egyletilnknck, 
szer mellett döntött é,s igy az feljogosítva arra, hogy b:lrlu más- gyu!ésc,ken i~tczi~ s ha~a\cset'. kepcz ha férJ cs feleség vagy gekct láttuk némelykor i-s elvár- .koka~ pontosan fizcas~k .. Hat eb- több mint 900 taggal. · 
osztály rendszer maradt érvény- na\- egy centet is kifizessen az segelyczHt mtéztk a kozponli gyerekek vannak az egyletben juk, hogy czentul az egylet állá- bcn igazdg-a van a litkar urn:tk Minden egylet; ügyben felvil:i.-
hen. • örökségból. Kivételt képez, ha szervezet. utj:ín: Kuticza. htvfn és a_bban a~ esetben csak egy sáról is kapjunk tinta képet min• és _vegye is e:u ma~ára mindenki, ~sitással uo!gál a központi fin-
A'Z- eredeti szavai:ólcve!ek a Páljnkás Terézia kél tanuval cl- segéiy~t is _cs~k1s a~ ~sztaly _m- csal~dtag kotelcsségc a lapot já- den hónapban. alia ne~ pontos: f1z e1ésse\, fölc.g dkar. 
f6titkárnak kuldendök me~ór- látott és közjcgyzö által hi tele- tézhctt legJ~bb bclatasa szermt. ratm: Minden tag ~ját érdeké- Erre a dolcgra az elnöknek kel- a~ok, kik l. 2, 501 3 hón~pp~ IS - Moln.ir K. Mihily, elnök ... 
zés végett. sített irattal bizonyithatja. hogy . 3- osztály ugye :ílapszabály szc- belEclentse be az UJ cimét kö!- lcne ügyelni és 6 neki 'kellene a hat.r:1lékban van_nak a k1vetesck RFD. No. J b,r; 81 Uvermo,-e, Pa 
Következett ar. osztályok, va• Németh Sán,fc.r életében ugy r,nt rend~cn van._ .. _ tö:r. ödésnél- vagy ha a lap nem központi pénztárnokot erre fi- ~!j.irulékokbeku!dé~évcl. Felkér• T6th Kilmin. kp. titkir. 
]amint tagoktól beérkezett pana- intézkedett. , 4. o_sztaly. Kén~ utazas, kolt- jir n · vagy rendetlenül jár. gyelmeztctni. A bi7.otuág az cl- Juk az.on~an a t1szhkar urakat. Box 686. Ros.•iter, Pa 







t:st ti~kü~~ ~::!~::~::ie~er~ 
1
:::!~ó;:_:on::: :é~~t~t~~~~e:::~k :1:r:;::\
1:t~! po~. köi:ponll t1s:r.h1sclók kö:ött ~a;;t~!;~al~k 1::n!:~:~att:~ L:.1t::.t:,~le~V~1~C:6r 
~:~mös~!:~tl k:~:~~c~;;;r:5~: iott a b,zottsagnak ~~::~:~kk:~d~: :z~:s:l~ =~::a~;:: m'fl~~~~l;~r utas1ua11k, hogy az ~é~~d~;tcle~e;:1~lt::r~i::ttcl~n~~ ~?c;::~lel~u;t~::~ér:art:i:~: :;:~ Mb::~ ~6:~rí~~!~• b~; tJI( 
ván íelcslge és increki:i re van ,\ tényallas ez Minden régi ugy a fele összeg a központé, a eddig befolyt uiságpénzeket a kct zcttsag 1\7.ert 11 a kOzponli ti szt, Jobban fog az egylet Jzyarapodn1 Bcx 8 Mrlllicfd 0 
hagyva tag 191~ Jumus ota kellett, hogy f':_le pcd1g JC!cnlcg1 osztálvához lapnak a nagygyülbcn meg- 1 ise16k fclkére;nck hogy bár: és v1ra1l'ozn1 Ta,i:tcstvert szere-- Cach j6ucf. S-.11 1,n !"Ii.:: 
p A bizotuag határozata szermt f,1.esscn $23 75 Ebból a hav1 dtj kuldendó tovabb1 mtézkedc, vé• hat:1rolott összegben utalja k, mcl} panaszos vagy vuas Ugyuk- tett~! Csákó Lúzl6 a 22-rk osz- Box 7l Ed1tarton '?-' Va 
az örökségi 1Jlctckc1 csakis annak ból rnmden tag utan mmden hó- gett A f titkár a1anlata hogy a kel az alapszabályban el61rt uton t.ilv fiók tagJa. Tnadclphia W Tóth Géza, 3.-as bu 1•2' 
lehet lk,hzetm, aki az örokség, ~apba~ar:z os;talynál kellett 2 osztaly Novak Jánosné ha diszckmány árát 50 centre emel- és nródon a harmas fclGlvizs• Va 21 \Ve•t Fnd Ave, Detmit Mith 
okiraton van megnevezve Gyóry ogy dJon 5 cent A m1 k1- a félscgelyt megkapta, az cgylctl,e a b,zottság cl lett utas,tva cs gáló b1lOtt~ághoz fordul1ana'k A --
Jlinosnak köH:telésc k1f1zetcndö tea; ${i;5 taf;nkml A ~özpont• kcbcléböl torlcndö - • marad 25 cent. multban ~lófordult korlcvelezést KÖSZÖNET-
ha két tanuval cllá101t közJegyzö; ~: r igf $ é OOk volt kuldcr.dó 12 oszt.l.ly Katona Sándorné A beallas1 korhatárt is kérte a a legszigorubban ehtéh a b1zott• NYIL\rÁNITÁS. A BÁNYÁSZÁLAP KEPVJ 
olnrattal tudja bizonyitani hogy ~ éenll izet ~ nek eleget nem hat hónap után felülvizsgalandó fóutkar megváltoztatni, de te s.ág, mert a körlcvelczés se.ha A Kohínyi Egye.ülct Btg SE.LÖJ • 
Gy6ry István még elctében ugy tet s 3t a m rei~si gfulésen és ha bc\cg5ege gy6gyithalat• lnntcttel arra, hogy a nagygyülés sc'in szülhet JÓI Soldier Pa 27-ik 03Ztilya e lap - • 
intézkedett A bizottsag nem ké.• ;:~e,:~n ;[~~d:nta!~ ~;te~~~~~ :~~Íc~é~~gélyben részc5,tendó és májusban vagy Jumuban lesz ,Ha .a:r. ellenór egy tételt 'f1s~za- utján .:iond kouönctct Dornb, TcvAn Andor ur • Matyar Ba 
tclkcd,k abban hogy Gyóry Já- h I lrif h b 1 megtartva, a bizottság nem mttz uta1111 mert nenntc az nem he- Unió tagtársnak azert a S7.IVCS nybzlapot rrundffl teklntetbffl 
no. a költsegct kifizette és azon h:: ké~ghaé~:
1
~ abet::nas izottság 13 osztály Venczel Ado!ph kedett é& a nagygyülésre b1zza 1zcs ugy va~ rnég • egy ut azt tagtár1.1 nerctctcrt. hOKJ a neki kipVISCh Jclenlc( Wcst Vll'(lllllll 
az illásponton van, hogy 81 egy- 32 
tál K ú és ugye A házasdgi ok,rat lemá- ennek megváltoztatását korlevél néJkul ehnt<2.n1 és pedig kif,zetctt bctcgsegé/yb,51 20 dol teatv&cink kliiött utu1k. Fal vu 




~ t i!• '; k ml ~~d ~ aoland6, hitcle!ilend,S ét az ere- 13 osztály Panu:zckod1k, hogy a hármas bizottság, aki u ügyet 1irt l isszaaiándékozott a fiúknak Mt•lmaav• cl6fiactb.i & hitde1é-
n•k k,adm, mint a kinek hagya 
1 
~ f 1 ~é~n e ctc ue del!t a fötitkár viu zaküidhell a íópénztárnok nagy késéssel párta.tlanal tudJa megfontclm és és caak öt dollárt tartott meg m• 11 p,Enaek fdvftcllr• & nyucúQ 
tott. a~ e: :cr-
6 
f en é ~ 21 ontály Felsz6httat1k hogy küldi a nyugtákat A f6pénztár- mt:gbtralm Ugy van bármilyen ganak holott a többuc II Jog~ úra. K&jOk te1tv&ein1'et, bo&Y 
ll•1k oszt.lily Nádasdy Marton v,u' ~a e d{ ~•e t~gteSty r fifclul- oki viuzamenölcg pontC!:I ki noknak kötelességévé lesz téve, mű iigygycl, a hol nem kell az volt Bárcsak az Isten több ilyen thno....,U: Mr. Tcvint munlú 
k1 kel orvosi bizonyitványnyai bi:r.o~~sa; $ 'C: ~,:on\~v kn~ a :ut:tht kiildjön a fölltk:lrnak hegy a beküldött pénzckröl, a le• oaztály titkárokat h1ibaval6 tra- hü és lelkes tagot adna egylctiink• Jába.n, a lh(Ytt BAnyúalaipM.k 
bizOJ1y1lja _egészfégi állapotát és végett b;ku~!cndn; ~;k,:e e J: ki~:t~~ a c~özpi::~:a~:udatott véJ dát~mit6I szám1tva !1z na- tokkal elárasztani, a kt sem ·el- nek A nagylclkü •dominy .annil tcunek ezuJ bOlc'l-tot. 
nunrl a kct _b1zony1tvá.ny gy6- uef allapot:l ról központ, titkár san. Hál~fé~osokkal ala P:O:~~ pon beh.,I a nyugt:á'kat kuldJc az mtb:m sem határoutot 'hozni értékesebb, mert a.fiók kcvh tag• Ezpcdit,. Pa. ban So.lth::r. JbOI 
gy1thalatlan!lago1 altapit meg, JO- már tud&,tva vck Bzennt kell el árm psza Y O$Ztályokhoz _Ugyszmtén ~ a nem t11d fcle!te l.cgycn minden ip.J b1r és a pénzállomf.nya igen tcitdr •olt n,ve, l•punlr ki1)•i 
gos a f~lscgélyrc 33 osztály 'Értcs,t, a bilolt 24 ztál l • hoz~ábkezö, a kozpo".,t' elnok, t1.u.t\>11clö kote!es,égérick tel· csekely s igy • VISSZUJándékozctt scletét dvillaln, 
A központi titkár utuittatik úgót hogy d °t Y Köteles, mmt mm- a koiponu titkár és. kozpont1 cl• JCS tudatában, mikor rntl:r.kediklpinuel cc,tlt!~ qy ucglny tag 
hogy érdcklódJön NAdasdy után; Javaslat. mncs panuz vag} ~ m a osztály, az 6rvényben len,5r által Jóvahagyott kíutalá- valamin tiru.t ~thetünk a 11>v6~ WENDltL, ~ T Ml-
ll-1k Otzt:lly titkáránil és vnsc 37 Mztily Stabó tag-testvér ~v
6 ;~ndsze:~~z •lkalmarkodnt sokat köteles tiz napon belül tG• A felügyel6 buotuág meg Osunte. k&tzóncttel I fi6k mlnea wi, teatvér lipu~lr•:·1« ::!,,~h 
kt a félstgéiyt. A fclülv1ug-álau iod1tvinya, boa,- a hivatalos lap- ~z er:;t u ~nnL el6 kéTe- ribb,~am A kozponti pénadr• ~ H,leJn1 bivath1nalc. C...k11 ta«Jlut61, Wff'CI Jóud dnök, Jodba11 ül cJMbethc.k.tt fd.-cn-
OIIZ y "1"' Jt nokkotc!ca. f6t:itkú-nu: haYOa-- u ll•pa:abi)y km:tiben. Ilku lkiailr J'- tidw', ...... Pa. .... ..,....... 
1920 MÁRCIUS ll. JIAGTl&lf aÁNTASZwlP 
Magyarországi hirek A ROMÁNOK HÉT TEKIN• HAPSBURGI KÁROLY VISZ• 
1
roly ne~ bajl_a.nd6..- trónt is_'.l1~t utóbbi u1&neiija. Mauaryk el• ,••~•■■■■■■■■■■■■■• 
TÉLY::KM=!_ITÉJ... SZATtRTÉTÖL F É LNE K. :~:t:~:1.e!:t!:~a:oltk::i;:: ;!~~:~ t~l:~:!, •;11:~z- = ~~ !=.~! i 
A BU DAPESTI ÉLELMI P IAC kely teslvéremk 6aJit fe\el6-"e• Mint Budapestr61 jelentik, válanta tnt. .trdeke~, hogy grof Kiml!1 : =:,.: ~t.u, w, v-...__,.. : 
ARAL gii.kre isr.embeszillanak a román A bukaresti félh1vatalos Da- Horthy admiri.li!, kit nemrégiben -~ M1hily, ki Magyarond.g ,gy1k ■ \IBiH.l'R \ HOTKl/r ■ 
- •- banditával. A magyar békekövet· n,iián tivira ti i~a je!enti, miue- Magyarors:i:ig kormány:r.ójává vá• KAROL Yl P ÉNZT KAPOTT A leggudagabb f~ldesura volt, Ma- : ~ l"OOL ROOMO'ft ■ 
A lfodapesti "A:r. Est" cimii. lap ség Londonba kii.tdött jegy:r.éké- nnt a kolouvár1 lmdb1róság Cser• las1.tottak 3 millió évi füetM9el, CSEH KORMANYTÖL gyatonzig egyik elle~~tól. a : 11_:
1::"~~:ll~:_:11=~~ 1 
H:t.!O janUár 22-i s:r.ámából vesz- beu arra kéri a Jegfelsöbb taná- r.y alezredest és még három volt s aki Magyarondg egyik legré- -- • ~e~kt6I kénytelen köksont fel- ■ Nlt.<iU n,aditlll........_ : 
uuk a következő árakat, amelyek esot, hogy aionnal küldjenek honvédt'5~tet, ., Lukács 'ödön gibb családjának sarjadéka, Hap,._ Csehon.dg fllvirudból, Prá• venm, hogy megélhes.w,n. : be':,!.!:':~~~!,:~-= : 
,1,r,1:r.olják ait a feltevésünket, növ"etségcs bizottságot Erdély- nagyváradi polgarmcster helyet- burgi Károly volt magyar király. giból Budapestre érkei-ett tudósi- ■ liloai a W-111WS tatrinll:.._ 1 
~~~.1~:r~a7:o~l~:kaata'z~~: ::~::~:: ;~!~l:k ~~~:~b!a~~ ~t~e~;:t7i~:d~:::~t~t ri~a~: ::s:i~~~!~;itl:k~::á~~:::,;:: :!~'$;~;~~~(~~;~kn:!~~:i kö~;:~lj~ :X~A:~~i:~ 5 :::.~~r.::~"'~!~::~ ~~ 1 
!,:,n fényesen élhet az ember a bosuuálló hadjáratra készülnek ~ot 'halálra, B~rlcy jcgy:r.Ot pe• cs.,k a:r.ért v~llalta, hogy katonai Pnlgában él, mióta Kun B6la ra- KE, cimü s:nnd.ci6a reg&tyt. : P6*rC:::~\!:i1l1la l.-1.Yoil'M : 
~;:ri~:b:á;::::n ::m el~~~h~~ ;yrtrr::1!~p:~dé~;i ~~~::n cl:~~ ~~git!~te~sz::~:1t k!:::zc:;~~~~ ~;~;::é!~::::~~Íi:~!~é~! i:: .:;:~:::::~~e~ b~~~~:~zi!: a !:-,.!!~~:~= ~;:7!~!!:!~ : ~~ÖngyÖBBi J ánOB : 
tObbe t $1.50-$2.00•nál,. amel~ A rom~~ bestiák az:r.:il mentik :apatok háta megett seregszer• i-etni Ha~sburgi K:l.rolly~I mint 1:r.~t egymilli? M>kolnyi s:r.e~élyi Magyar Biny-'ulap, 71i East : Virginia Rotd tula}dtHUM, : 
.,zcgból egy ember telies napi eien eliarásukat. 'hogy a magya• ei-ést folytattnk. magyar kiri.ly~ Misok s:r.ennt Ki• hitelt engedelye:r.ett. Károlyi leg- . l Oth Strect. New York, N. Y. Í■■■■~~!:•.':■~!■■■■I 
e!IJ1.ísa könnyen kifutja. rok a uövetségesekhe1. fordultak 
ke~:~.!~ia'i:~a~~ai ;;~:n ~ követ- ::g~;:~ért, amit roÉ néven vett · 
~larhahus elc!c 44. kor.,. hhulja A b~kekiildöttség megemlíti, 
,·,:!-5S ko;,, borJUhus eleie G0-64 hogy a tények önmaguk bcszél-
k~r., b~Tjucomb ~-72 kor., ser• nek és igazp!ják, hogy a béke elö-
ir,hus '.O kor., 1.S1rnak. való ~ kéuitése a legkomolyabb ves:r.ély-
kor., 1.s1r 90-100 ,kor„ birka elcJe ben forog. A magyar békekii.Jdött-
:6"':0 kor., _hát.ulJa 40144 koron~. ség tis:r.tában·van a gy6ttesck jo-
Racsa_ (t1s:r.htva~.60-IO kc;r., h- gaival s olyan béke megkötésére 
:,, G0-7;,, kor., to1as darabp 6 kéuiil. mclyuok t,rheit nem bir-
kor„ fö:r.őva! 82-85 kOI' .. teava! ha,ja a1. ország. Ilyen körülmé• 
HO kor .• teJfel 20-36 kor„ turo nyek között a:r.onban 1«1,tctlcn a 
J;,.38 koro~a . , békés megoldás. A magyar nem· 
P1;1nty k1l6Ja 35-öO kor„ Jegelt 1.et a kétségbee~és végállomás:í~ 
.11_1! -15 kor. . . ko1. érke:r.ctt és a nem1.etgyiílé~ 
~1.ata7,bal~ 'k11ÓJ~ 12-JG. kor., tud,,t:íban \'an tclj,;_s felelő sségé.• 
nc•t' :!O kor .. kclka~osz1a"' ker., nek. tudja. hogy a történelem· öt 
;.;afacibé 5 kor.,paraJ 10 kor.,sós· tes1.i fclel6ssé 
0
azért a békéért, 
b. 1? kor., ,kápouta 24 kor.,. sa• mely a:r. egész ors1.ágot frinti, 
,·any1tott kapos:r.ta 8 kor .• cékla még a1.on rési,,eket is. melyeknek 
.-,.G ~or., tor"'.1a (n~~) 10 kor., kér.viselöi még n,m foglalhatnak 
p~p.nka darnbJa 6 Oflllcrtöl 2 kor., hclret a tii rvényhozásban. E ' pil-
,,oroshagyma 12-80 .kor., f~k~al:,Y• lanatban még lehetetlen meg• 
ma 1G kor. , s.írg~ ,s fcherrepa 5 mondani. mit hat:íroz majd a 
k_or;, burgonya (Jeg~re_). 1 ko~ 30 nem:r.etgyiilés, de az márig bit~ 
h~lc~tő! l kor. ~ ,f11l~ng, Jegy nyos, hogy az orsdg odajutott, 
nclkuJ G korona kilonkmt mikor ujabb terheket nem visel-
~1.ölö kilója 24c36 kor„ 6s1.iba- hct ct és még emellett sulvo-
rack 24•40 kor., körte 20-40 kor .. s.,n fokozza az elkeseredést. a 
alma 14 kor., birsalma 16-24 kor., románok embertelen kegyetlen• 
(?e,1.tenye 14-24 korona kilónként. •kedése a megszállott magyar te• 
-- riilctckcn.melyckarég-i1.fai;:-y~r-
HET AMERIKAI ÉLELME- ors1.ri.gnak csaknem felét jelentik. 
ZÉSI RAKTÁRT ÁLLIT ANAK IsmCteltcn kértük már a legíc'i-
FEL MAGYARORSZÁGON. söhb tanácsot, hasson oda, hogy 
a rom:l.nok :íltal jogt:1.lanul és a 
Mint é-rtcsülilnk mát befeje- lei;felsöbb t:1.n:l.cs rendelete és aka-
iődtek a munkálatok -a Hoover- rata ellenére megsdllva tartott 
bizottság :\.Ital Magyarország kii• terftletcket kiürittesse, amely or-
lönbözö városaiban felá\litandó szágrészekbó1 50 képviselőt kelle-
hét ~lclmc:r.ési raktárra vonatko· ne a népnek a Nemzetgyüléshc 
7Ó!ag és nemsokára meg is nyit- küldenie, dc a jelen körülmények 
j:ik ezen raktárakat. Riehardson kö1.ött ezek a vidékek nem w:het• 
kap it:1.ny, az amerikai bizottság nek részt az ország sorsának irá• 
budapesti inté:r.őjc fentjá rt Hu• nyitádban. 
~~~~::1.~y;ra;;i::s::::~nn~k;~;~ dö~j~~i:k:.~;te~;p!!~t1:: 
:~.l~~t 1ie:t~1::i!:!::~ ::;;;~t~:: ~t~~;~ ~~~;~~~bt:1:!:, f~:1~ 
:~t~:~k~::;~~~::~c:fh~~;, ~:.:: ~ő~:~e~~' ~:l:uo;:!!~!n!~~:i:~ 
~:;::.erl:~i::t• ;:r.~::~p!;t~~ ~~;:~ ~:d~:r:e~ ~:ö~:l~~!~!al::~'. 
~::k~:~~\a~;::1~:~1á~i:~:~:t; ~~1:. ab~:o~t;~~~g::~:~ h:~::;:; 
;~::~_r:~~;::~1 ra;::::~r~~e ~::: :~tt:~~~~:g::1~:;~~!!~:~:t:~!~: 
r:!;~~~:~tg:;l~őtt a71:\~tu,:l~ keznek. azonnal megS7.Íintctni. 
,·:'1n\'ok ellenében a !,g11.ii.k~e· ( E:r.cn jegyi-ék .elküldése óta a 
•~bb élc!mi~ik,kekkel fogják ellát• románokat már kényszcritette a 
ni nz insé1?hen lc,•liket. Az élelmi- leg-felsöbb béketanács a Tiszától 
~7~r~k~t ugy Magyarors:..ig. mint való viss1.avonulásra, amelyuck 
., ti",bbi inséges kö:r.ép-európai or~ a1. c,lát, kénytelen•l.:ekt!cn eleget 
•7Íl.l!ok réuére külön hajók szál- is lett.) 
!itiák át Amerikiból és a killötÖ· 
Ml ktilö.n külön éle!m~i-ési ,·cna- FRIEDRICH EJ.LEN ME-
mk 111vábhitják a rendeltetési h,. RÉNYLETET KÖVETTEK 
h•,'.r~. Minden város egv-ei::v vo- EL. · 
natt>t knp, Budapest pedig kettőt 
Fn·"l!'v vonat kör(i\belúl 30 \'a· Budaprstről jelentik március 
•uti koc~iból áll . 2-ikj kelettel:mis1.erint Friedrich 
ht\'im magyar hadügyminiszter 
A MAGYAR BÉKEKÖVETEK ellen. ki dőbb n magyar kabinet 
TILTAKOZNAK A ROMAN elnŐke ,·olt, gyiikc,ssági merény• 
GAZSAGOK ELLEN. !etet kö\'ettek el. 
A liadügyminis~ter automobil-
P~risi jelentés szerint a ma- jri.ra ~ö?h lövést adtak le, ,amint a1. 
i;')aÍ"Wkeküldön~égnigorujegy• Budarol ~.estre haladtaban az 
1ékct kü!dött Londonba, u. olt Eruébet h1d?n robog_ott keres:r.-
ulf~e~ett lrgfel~bh béketanáeshcz ~iii. ~g~cs h1rek 11:r.c~1nt a ha1~-
1mtlybcll a románok immár tiir• ugymm1stter megsé~lt,. más h1• 
h„tetl,n kegyetlenkedései ellen ~ a.:r.onban megcafolJák N,t. 
mtlik fol tiltako:r.6 szavukat. A Fnednch a merénylet után meg-
i"lr)'.7ék megemlit i hogy tömege- jelent a nemzetgyülésen ,, ott a 







HATVANHÁROM évvel ezelőtt, BORDEN GALL, akinek ít\nyképét e hirdetés felett hítja és aki megalapitotta azon nagy tejvállalatot, mely az ö nevét viseli, feltalált e·ci módszert a tejk,vonat kész1tésére, amely abból 
áll , hogy a le,K"jobb minós.égü tejszínt vegyitik tehén-tejjel (csak a legegésuégeaebb tehén tejével) és ezekhez 
elegendő 6rlött cukrot kevernek. hogy elég t\des és ii-letes legyen. A1.tán egy légment~s edénybe párolják le laasu tiJ· 
zön, ami által megmarad az izletes.sége, valamint a tejnek táplá ló ereje. A viztartalom ily m6don eltünve, a sürüaitett' 
kt\s'zitményt elneve1.ték BORDEN'S EAGLE BRAND tejkivonatnak. 
BORDEN GALL volt a Celtalál6ja ezen bámulatos módszernek, melynél fogva bár mikor. minden éghaj lat alatt tarthat 
tejet a háznál frissen, izletesen, mintha csak most lett volna fejve a legjobb tehéntől. 
A lmRDEN 'S EAGLE BRAND tejkivonat fö!eg csec•emök táplálására alkalmas, hol az anyák 
bármilyen oknál fogva szoptatni nem tudnak és üvegből kénytelenek etebti_ a gyermeküket, -
oly nagy a kereslet ilyen célra, hogy több gyermeket nevelneli fel sikeresen az EAGLE BRAND 
tejkivonaton, mint a többi mesterségesen elöállitoll élelmiszereken együttvéve. Ha lehetsé-
ges volna összehivni az utolsó három nemzedék mindazon férfiait, uöit és gyermekeit, kik az 
EAGLE BRAND tejkivonaton nevelkedtek fel, kétszer annyian volnának, mint azon amerikai 
katonák és tengerészek együttesen, akik részt venni voltak odaát a világhábornban. 
Külön ·felhívás az elárusitókhoz! EAGLE BRAND a kitünö minősége és •gyenletessége folytán a legjobb és 
Minden igyekeutunk oda irányul, hogy legjob-
ban szolgáljuk az anyák ezrei t , akik az Eagle 
Brand tejkivonatot kivánják gyermekeiknek. 
Ezen ujság utján hétröl-hétre elmondjuk, hogy 
mi mindenre használható.ezen, hosszu év1!ken át 
kipróblilt és mindig\ kielégitö tejkivonat. 
HoiY ponto9 kiszolgá~an részesüljenek, meg-
ragndjuk ezen alkalmat és felkérjük önöket, in• 
tézkcdjenek, hogy raktár uk t,eljes legyen Bor-
den's Ragle Brand tejkivonatból és a többi ké-
szitrnényeinkböl. Ha nincs e legendő raktáron, 
ugy küldjék be rendelésllket azonnal, hogy id6-
ben dlútha&.11uk és .a nagy keresletnek eleget te-
hessenek. 
legolcsóbb tej, amelyet használhat általános háztartási vagy étkezési sziik-
ségleteire. A háziasszonyt függetlenné teszi a cukor beszerzésétől, l\asz-
nálja bármilyen célra, a ~ihez cµkrot és tejet együttesen szoktak használ-
ni, példaul, rizspudclinghoz, mártá~khoz, torta áthozáshoz, stb. Küldjön 
_elkészitési utasitásról szóló könyvecskénkért. Gyözőcljön meg sz~mélye-
sen, hogy le tudja szállitani háztartásának költségeit. 
Ha gyermeke ninc9 jól - ha nem fej lődik aulyban - ha nyu~lan éa idegea - val6uinO.le1 
a táplliléka nem megi'elel6 és nem kieléaitó. Irjon ho:u:Ank még ma é9 elkllldjük rria17ar nyel-
ven irt étkezési utasitÁsainkat, amely elósegiti gyermekének m_egeróaikléaét él eréaui~t, Jó 
kezdetei kap az élethez, ugy, hogy erősen és izmosan nő íel. 
·THE BOROEN COMPANY 
108 Hudson Street 
New York, N, ·y, 
VAJja ki ezen n:elvbiyt, jegyeue mer, 
melyik ktlnyveceliét akarja éti küldje 
be poatán MtG MA. 
(3) 
Mrs.-----------
Street ,.,.,_.,, N 
City ______ _ 
State 
.•• A Gyermek Jóléte. 
....... .Su.káce Könyv 
lyi niagyarokat és ,napirenden_ A hadilgy,miniuter merénylői 
vannak a kivégdsek. Kolozsvá.' egy kénen!étben tartott autom~ 
ron nemrbgibnj ismét két tartalé- bílon ,i,lmcnekilltek. és igy a:r.ok 
k0& mar,ar tis:r.tet itéltek halálra kilétét eddig nem sikerült megál-
u oh\kolc. Az erdélvi uéÍelyek lapitani. Ugy 11.irlik, hogy ·király· 
köréhen u ' elkeseredéa már cl&- párti katonák követték el a me.. 
te:11 tet6pontjitésfél6, hogyu&- rbiyletet. I!,;,,=========================-=========---=====•--
MA~YAR BANYASZT,AJ' 
Jü)Jün vo.gy irjon errtr a clmre: 
STEVE LUKAS 
P. 0. Box 55, Lynch Mines, Ky. 
A legjobb! A legerősebb 1 
A leghatásosabb ! 
Egy nagy üveg . 
6 ii.peg . 
12tweg .. 
-$1.00 
· ... .. $5.00 
$9.00 
Rendelje meg e cimen és gyózödjön 
meg saját maga róla, 
The Fischer Chemical Co. 
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J920 MÁRCIUS U. 
, , ~ . , ., kis parasztlányok kuportlgtak a l ódO'II bibliai idézetek~ b6vdke- SZAPORODIJt A GYER 'boSY köuetlen OSuúöttetést 1~ ·••••••••••••••••••••••••••••••m•••••, 
A meltosagos tamtono. földön é1 uedték az illatos azek- dti kacakaringóa mondatokban, • tn1taen a uiiltik el a nevdtill: kö- : HA.Jó.JEGYEK MAGYARORSZÁGBA • 
lr1a VARY REZOO. rn;~ •né~!~I i~~::1-::~1:g=~- !~!! ~ ~~:~=•n::6::1::~:::: MEKXERTEK SZÁMA ::!d~ne;;:,:=i k!!~:i::, ! heti elmdulú aJwmely európai kikM6be. 5 
t. ~~~eri::::~;:;:i, n;:rt ~:: :1~ me:;~~~án a f6bir6nak mig hi• .::~ka~:::~1::~~n~:::~::: ~;!7ga~~~ki::~~: ;:~ 5 lerponM>Uf~~~ ,:':!~i:"i!vO::!t U 6hauba 5 
\J·.iri uab.1.ds.igrao .utaz~'.71 ha- merül a néma gyönyörüségb';_n, vatalos elintéznivalója volt a vá· téséhcz nükségu intézmények m~k uiileit, h~ a s:tülók biztos : 1w, I-:,::::
0
=,~:e::t:t~'.!:~p}o. 5 
\i<'~~::~L~~~=~~~d::::•::;~ :~~=•~t:::taz:!!;.i!;~;~~ ~:!1:Z!~~~ •,;:::~:;: 1~:e:C': köWu, jelentékeny helyet foglal ;!J:0é7;';tt i~::;:;;.ck gyermekeik E GOLDBERGER & GOODMAN : 
11:uital.. már épen unalkozni oly sima volt a föld, mint a 11ma• l!.n azalatt sétba indultarp a bá- el a gyermckkcr:i, ahol naponta A gyennckkertek nevelői min- • BANKÁR'OK, KÖZJECYZOK i;-.s FOOGYNÖKÖK • 
,l!,·m. mikor a. vár06i ~ai,Y" ragdninü tenger vigtelcn 1ikja, jos tanitónövel az akádacrd6bc. ezer ~e~ ezer kiskoru. B;Yctmck• den hónapban gyiil~src hivják : 13fJ EA.ST 4211d. STREET, NEW YORK, N. Y. : 
1;1:!J l,;erthely11égében sor~z• teljes szélcsend alatt és mintha Nagyon furta az oldalamat a nek ny1hk alkalma, testi b szelle- egybe a gyermekek uillcit, hogy •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••iJ 
~,okolt tirsas.igonunal, 1gy föll'.bc \Ctt volna boritva az ég- kíváncsiság, hogy megtudjak mi kqlcsségeinck fejlcsuésérc. A azok cgymb között ís megvitat• 
·: houám a föbiró: bolt órii~i ÜV'!gharangja. Lassan• cgyet-má11t az 8ctéb61. 0 észre- közoktatásiigii minisztcrium bir- hasd.k a tovibbi neveltetés rend• UJ 111/0rl, no1111 is kin~lma l.dt6a C'Muaru 
,raGr~;:a~~1;ti:i.::,1:,a~c:t· ~;n: l~~~h~~~\;:t:::::~~~ ~:; :::sk;:;::::k~toritott fel. to".2~n ~év6 lc:t.ldek nini bizo- szerét. s. s. HENRY R. MALLORY 
_ )lit keresek én ottan. - "'r- pualaku halom. Talln •honfoglaló - 1-fogyan jött a grófnti arra nyitJ ' ogy mm ~zon gycrm~- A ~enn~kke':c~ ~tükségcs~ Indul 
l,;i ~ mcghh·b elöl. ..,itéi:ek tcmctkczóhelyc volt. Kép- a ~ondolatra. hogy a tanitón6i kertek, melyeket uiabban amcn- gét m1um b1zony,tJa Jobban. mint Konstantinápoly, Várna éli Corudanzába 
N)~.- !:íttil mCg olyat . . De zdctcm egyszerre benépesitettc a pilyi\ra lépjen? klll gyárosok létcsitcttck, alkal- az a levél, _melyet c_gy .am~r~kai MÁR ÁN 
n, i~ hiHen:• hOGY e\0ford.ulJon siksi\got robogó szittya .,tovasok• A néu lány kcsüggentettc a mai:ottaik gyermekeinek nevelte-- gy~ros a k~zoktatásugy1 mm1s~- CllJS }J. 
,: ei:>·szcr ilyen esd. m1g f6- l,;al. szinte láttam 11. n}-\miukban fejét i mélabusan felelt: tésc ciljából, nemcsak hogy ni.cg- temi~~oz cimzctt, n:;11nek egyik HAJÓJEGY ARAK 





c ::~~::;cik uörgésit. az ijjak j)at• ~~;;;:~,:lt~ ~~!~at1;!:nré! nak, dc ut nagyban felül is mul- :;::; f:~:1~~~
0
~~';;~/sm:~ McDONNELL & TRUDA 
tl00.00 ..... 
,\7 uj illami tani1ón61 fogjuk Arra ébrcdte111. hogy egy köny- meghalt, nem maradt rám semmi. t.ík. ~ ez !lapoz~. meg a. gyermekben FÖÜGYNöRSt.G 
,. ,i~~a::
1






.1 1,,,.5 .... 8t„a„te.,;;S,;;tr.;;ee;;;t.,, ____ .;N;,;•;,;w;.Y~or:,:k;.C:;;_i:,:;tY:;,J 
f.!,ibh mindnyájan csodálkoz• . ~
1





de azt:in olyan jöizü kaca- _ Itt l'ag,unk . 5 ,:c',h a f6- _ IJc h;it n rc.J<onai? gycrmcke_1kanla
0
ttb1zt~s!clugy: ~ ~ • • 
,<ha ,Jnck ki, hoJ.?y eeyucrrc ,hir0 derülten. _ Nem 1örhdtc-k velem. Ma- lct alatt allanak, azo~k,vul pcdi~ Magyar banyaszok! Az A merican Com,ttee for llungarian Suf• 
riil:il!nuik asztnlunkat a ki,•lin- r-'öl{-brcil\c nlmodoi::i.solnbol. 1,ramnak kcfüu tehát jöv6mról ~.~r:~k olya~ test! és szellemi f erers sikeresen utalja át a testvér · k •i , é •· •· .1 .. 11 , 1' ~,-ildn azt hitte};. hoi;:-y a e,:,· dombot l:íttam ma~am elöli. gondoskodni. Kitiinö ncv~lésben 1 ~.,z cn • ucaul, hogy az eut segi es r e OBBZegyuJ O penze-





~·1:~~:~nlc";;~~-:í~:n~l~ti:k .. ;:: ~~~~~e!~e:
0
:f;r:ci:t~mé~\ ~,:::: ~ ~::,~~te~ S:,ul~o~1i~irh~j!; ide utalja át. A Commlttee elme Hot:l ~ÍcAlpin, Room, 3;;, New York. 
~,:;:';;·~· h::it~ 
11
:1!a~:~y a ":~~:!~~ii:s1ö1.:~~I /;::: :i~ii:'J:n~h:k:>: ~::~~r,ti:,k ~:;::::,~ ta~ ••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ................................ . 
n.")'I" 
1 
karc~u n~•árfa ágaskodou i\Z ég tani1ónöi oklt\'<"lct. 
Dc nut ~;1! l,;ornoly dolog.r61 ,olt I felé és el is érte a domb mi\i:nssi· - /1. grófnó legalább :innyit ki• 
.,,-,. ámUátor mindenki a1.t hitte.· ,::át. Mellette k11tága11 kinálta a járha1e.t t volnn a minisztérium-
hnr:-y a !lf'Mi ,·endé~ct akarja ug• mélyből szi„:iq:;6 hiis vizet. A b.1.n. hogy városba neVC'zzék ki. 
mni :i n~r:-y kópé hirében illó dombtól l,;ül0nbözó t:ivobágban - Épen ezt nem akartam. Is-
1,;biní. apr6 kis tanyai épületeket vettem merem a mi t:irsadalmunkat. Egy 
- Ugy ig:11., amint mondtam, ~r.rc. ahová innen, mint .közép• idei!'.!' tolakodó!ag becéztek volna, 
erö•ki>llölt a föbiró. pontb61. csak lábnyomnyi széles• a1.ut:i.n lenéztek volna polgári 
Hát n.-m bánom, - •1.óltam ségü gyaloguapbok vezettek. gógjükbcn. mert ~zc~ény vagydc. 
kimei:yck. ha jó idÖI rendel51. Ai: iskola és a kut volt ,, határ- - Uégis talán valamelyik kis 
hii. ty:im. nak kö1.éppontja és tal:ilkozóhc• városban. vagy faluban jobban 
A Y:Í.rosi fü:ikus megnyugtatott h·e. érezné magit, 
í..Jöl. mert hogy a só olyan sd.- · A dombra földbe vágott gari.• - Határoi:ottan ,ilyen helyre 
,i:~o:~!t a tartóban, .mint a ])u~- 1 :~~::k~ t~:~z51;;~á~:lb.-nnhn~~n::t~ ~~:i!~k::;;;r n~;~tö:::r:~~m~ÍÓ 
m.!n~p.délcl~tt 1:hit eljött ér• lou \'olt a fómajoros. a városgai:- dolj:l'om lesz kö1.ött~k. .. 
1~m a fob,ró konnyu homokfutó- da. a pus1.t:1biró, néhány fiatal - Ily mess1.e a tarsadalm, elet• 
.
~~al. Helyes kis brícs~a ~olt, l fllCnyccskc. sok ;i.pró mczitlj.b95\töl. a kultur:\tól. amelyhez nokva 
l.otte k~t nyugta1~n ..,ér~ pc] ~· ri>0ug:is gyercl,; és közülök clökc• volt ? 
,nkolt, a bakon d1nruhaba olto- i 16 Herénység~I közeledett fc• - A kultura n.-m a palotákban, 
,,,u ,·ármegyei hajdu tanotta a link egy nyul:ínk. fiatal és fe\tii· hi\ncm f szivekben van. Majd bc-
~y.-plót kemény markában. Gon- 'nöen uép hölgy. Birmily egyste• léjiik csepegtetcm. Alig vagyok 
!oltam. ha be is csap a fóbiró, ak• [rii volt öltözete {:s szerény a fel• itt nehiny napja, máris mcgba· 
~N sem bánom meg a tanyai lépése, az arca clökclö származást r.ítkoi:tunk egymással. 
,zcllöt i, napsütbt, amitől egy W és nag,· miivcltúget hull el. A Meg kdlctt adnom magamat. 
nap alatt barnább és pirosabb lesz tanyai ·n~p csodálkozó tisztelettel Hódolattal h1tjoham meg a fiatal 
" ember arca. nézett • rá é~ ' 1átszo.tt arcukon, J!'rófn6 .elöli, akiben több lclkcsc-
Épen tiz óra volt, mikor a nagy• hogy roppant ni.tartósak :n. 6 dést tapasztaltam a miivcl6dh 
tndCglölH"n elfogyasi:tott l'illb- kontcs1. tanit6nójiikrc. ir.ínt. mini sok tudós pcdagógus-
r,1n:-e1i ut.in föls.z.állottunk. Jó Ránk olyan elbájoló. cgys1.er• ban. 
rná~fclórai 111 állott clóttiink, mig srn int ti~zteletct paarncsoló ha- Eközben az erdő s1.élérc értiink. 
, farkasha lmi t~ny:\ra értünk-. Az tást ll'Y;;.koro!t a sz~ barna !foy, ahonnan elragadó kil:\tás nyilt a 
•béd iránt nimi aggilyaim \'Ol- lhoi=v még a fóhiró is mcgfcled- ,,égtel.-n puut:\ra. A látá1tatár 
tak. dc~ fóbiró clon•atta ezt is. ku{·c mostani hivatalos s1.crcplé- fölött. a délib:\b lebejtett. ... El-
- Olyan gu!yAst kapsz 1.öld 'sCr51. ke1.~t c"'6k~t _n~ki a hemu: büvölttn gyö~yö_rködtünk a cs'o-
paprikával, amilyet nem ettél élc-
1 
tatkodsnal. A kornlalló tanyai d~~ tcrmési:eh _tunc~~nvcn s az-
'"'lhcn. A majorosné vendégei le- 1népnck igen tetszett a dolog .... ta_n észrcvétl.cnul az 1gé1.~ szqlsé-
• k k. · 1t • 1 k A föbiró ai:tán gyorsan itesctt gu leányt f1gycltcm, ak,lrt m.ír 
::,~:bi, :;n;:!kco:z~a~:\r~:~~ a- la formaság.okon, annak rendje és rajongani kei:dtem. 
. . . 
1
módja ~zcrint :\tadta ~t i~kolát, A f(Tófn6 lelkendezve fordult 
\ gu!yas CS a szep mcnyee1kc, föh·ettc a hiv~talos e11kfit és szí- felém: 
grófkiuss,:ony pikáns érdekes- ,·i,kr.- kötött.- ~ jelenvolt,knak. - Hit ,·an .-nnél szebb hely el 
;~~é::I i~u;:::?e. fölcsiklandoz• ~i;~r:-;u~:f~::~:nój~~t:;;::: :~á~A:ol);~ :;::t· Him r!._ 
'.\ kocsi megindult és alig tán- c._cüljék és s1.eres...;k. Akkor ámul- _T1ruat adt:im neki és íAit. h"'-"' 




~~~::\:~áá~nr:~i;i:~:~i!l~e~z:~ t!~::~kr:~•;x:.!1111:p g;i;-m~:::~ tirtfink a ,,;~~:;.\öv.) 
, ,.,f,>ldek között ,•cze1ö porhany6 ll,;ia.,1t~1onv elé. Hiába J<taúadko-





::~.:::~ a:a~~c1:i::i~zs~a1:!:: i~ ~~~r .. :i't~~c:d;e;ems~;:;:~ bányászok számára ! 
.:,l;ct, C11ak itt-ott az utsi:élcn '">' tüzröl pauant menyecske. a n•~~.,f~".~':1114~ 11 ~•i!' = 
,~~~:á1; , k~uz~~:/~'a l~á~!~!!.~:~jt:s1:irr~!~:!;:;.és ebédre in- =j~~1 • .'i.~•:'; te~c";:..":'lnalr.. 
·1..,lv.-,ebb uin a 1?"3Zda ne- , - Ha meg n.-m sérteném a ~,~1~:akrl:-;t~:•lr.1r.=-
1~ 
t,~np er~en tiii:ött, de a ~cb<"s :;~tó:;::~~ :t:csati 1:~~n;:;c:r:~: :!::t~:;~::"=t. CJ:::=o: 
~,'i:1~-: ::~~~:t~c~::::~:~. h;s;~ ~:1.:::~~kth~s::a~:u~~:\:r:~ :~s::~=~pllf.!iu llt~ 
)h,',i lci,nnyil fosdinyokban szál niYalóval. .. KQ' CS- r&bul!la ~ 
•I a hab. A vettl.sek után bel!tha· Mi tchU a többi hivatalos s.ze•I ""'""~1' j& m1tllUI 11.•pha.t. ... ~•Jlllll)'Öll..,11.DlaffU 
::::\. ;;_:::a,::6:z:;~e:IÜ:a~ ~á~li:i ~~:\~~::.n :h~ma~~;:: :a~E;....=t~ 
'
7
~;t:~:~~~:.m;~ :i:~~:~:tte~!: =~~t: s:.:a Vl::b~~~,e~~e~~: ~~ ~~lm. 
1ó iuhok_!ehfrcs foltja volt az zony mcgsdgycnitctte a fói1páni, John Sepsica 
·,·rtltn üdít6 pont .-zen a kiégett installli.ció bankettjtl;t is. Vclt, BOX 108 
'~~::,~~~~: · h~~áu.~::r:v: :::~:ó!~t. ~ ~~;:i:az~!~1~~=· McVEIGH, KY. 
_ Mindqyájunknak van valakije Magyarország szenvedő földjén! 
k'. 1tár visszavándorol vala~ ~fagyarorszáaba, akár n em, e&'Y dolog bizonyoe, hogy mlndnyAjunknak van vala-
. !Je .agy.arorazág szenvedő foldJén. Feleség, gyermek, rokon. barit vagy jó iameröa. - teljesen mindegy, de van! 
- ~z lll bizony011, ho&'Y lhll'Yarorazágon - sajnoe - igen roaszak a közegészaéal viuonyok. - NOii, azoli:, .aldk viH-
::,~!';!:r;~;,~\,fu':'!:';;k;r:ar;;Í,e';Je~ h:::~;f e:!'L": nek, akik pedig itt.en maradnak, uorrdolrrak.- arra, 1to011 a 
PATOS PATIKA VILÁGHIRÜ GYÓGYSZER KÜLÖNLEGF.SStGEJBőL? 
. Ne támaszkodjék arra senki sem, hogy majd odiAt megveszi ut, amire azUksége lesz ottan._ Liua el magát 
a viSl!znvándorló ltt.en, még pedig idejekorán minden olyan Partoa-azerrel amelylyel eegitllégére lehet as otthoniak-::!; kli i:ni:::::i,_:tó pedig Vill'Ye m.ngával azivesen azt, amit eaylk ''~i'Y múik földije kald vele e kittlnti ll'YÓIY-
.. Az alanti Rend{lé•i-Jven fe l vannak CJOrolva az 68szes szerek az árakkal eayUtL, huznAlja fel tehAt mindenki • 
rö,•1ti utat és kUldje be rendelését a pénzzel egyUtt l.!_het5 leg azonnal erre a clmre: 
PARTOS PATIKA 
A fenti rendel& ,nt. vaaia .. .... dollir. ......... centet Itt kllldöm. 
~ ~IJn az irliit mérte at árnyéUból~ KRével c~yütt. a fómajdro, azt.ln llll,.•r: WUII•-•• w. v-.. A rcndeló neve__________ KO&elebbl citne ____ _ 
~ K'~~:i~::n::i~ntuty;i:o:~o~: i;~:;:~::i:~~ .. :;i~t~e:::~e~:t "":," tMI ceoibcl lr.eriJ MciV.tcti •••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••• ••••••••••••••••••••-•••••-••••• 
Pályázat. 
A Magyar Bányászlap pályázatot 
hirdet egy egyfelvonásos népszin-
müre, amelynek tárgya •Magyar -
ország feldarabolása és elv.ett terü-
letek visszaszerzése. 
PÁLY ADIJ 250 DOLLÁR 
A Í,ályázat 1920 junius l-én jár le. 
A dijuyertes szindarabra a /Jfagyar 
Bá,ryffllzlapnak kizárólago's joga 
vari. 
Pályamüvek az alábbi címre 
kiildendök: 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
BUDA'PESTRÖL érkezett kábeJjelentés surint. a Páris-Buka.-
reati gyorsvonat, amely rendea körülmények között naponta in 
du l, s amely a két rl!várost ZAlfJ'ábon és S:r.cgeden keresítlll köti 
~~~ni~:o~~:ut~ ~~:ró~a :O:~i:~~;:!~~el~~~;!~\!1~!~:1,~1~ 
taniok és lehetetlen az utat folyta!nl, mlnt.hoiY Zágrábban az 
ottani horvát eiredck felliudt.ak a 11erb uralom ellen és 1ulyoe 
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PERMIT NEM KELL 
ilfárcius 23-án indulnak a 8)t8quehanna, 





• - $107.00 
-· - $106.50 
Kiild j iin elfífoget , , kiUdje be utlevelit, hogy hel11;t 
bizto,ithaHu.k. L 
Ha. utlevele nincs, beszereZzü.k. 
MORRIS ENGEL, Bankár 
129 Greenwich St., New York City 
A. NE KÜLDJÖN PÉNZT 
•·6rfl a limdt tH1•li11 k ii ldilnk eu 
pbat eme re mek U. S. k a tonai 
dp,Ok bót, Ne m k ell CIJ cente t 
aemelö re fl&etnl.~penönnel<n• 
16, 1c1 t 6111-,Jme.eb" • lselet etad. 
u.rt6a bau.d la traerl\M!11ktu1II• 
te ll.,bo•1 todllb U.rt,D1lnt !Ob 
U t pb elpÖ. Vutag. htt6- l.alp, 
k lt il n6 bGr, vtimentu , u.&raa ~ 
me lou11 t a rtJaa l,bat. 
VW rolja est lt&n•eU• 
11lll, le11a16bb n .oo m e1ta-
karltbs&la Le1n• 11obbd• 
11'1'1116 ro11t6I. V61Jak l ebt r . 
d etfl t . lrjameg POii• 
toa elm6t 6• a 
na11d.1&takllld· 
le be m61 ma.-
Cuk &ddllllaP. 
ba t6,n>l.aUH• 
le t tart. A le ••1· 
bord611akflaet 
'4 .U. eu ce11t-
V&1Ja ki I clmun t e! K m tilbbe L 
F.Mlt,noNallOrderll<Kl""' (A) Sl.aL " · no, 170 Boato11 U, Ma• . 
•• . . . Na&rd.c . ••• 
Moo t. miko r o lr faet6 „il1tH 1• ••n eaa lldJa11alr. ottbo11 ffFt• 
""1i•e M u lltlhókne lr. J6 tan&cara, nr lr. la6rl etHHn lin,eretleo 
U&okln a l. de fo rdulj on bl1&lu m 111a l 
MAGYAR BAN7 Á6SLAI' 
T ~A SZINPAD. 
akik azt aem tudják, hogy mit cein'iljanak a 
SZEGENY pénzükkel. A vilá8 minden gyónyöréból és élve--
GAZDAGOK, zetéböl kiveszik a részüket, de a vauonuk caak 
egyre nő 6a azej'ényeknek 6riáai fejtörést okoz, 
hou hogyan verjék el Ica-alább ea-y réuét köndyen jövó ara-
nyaiknak. Párisban a napokban egy árverést tartottak, amelyen 
u nemrégiben el hunyt orosz hercegnő Princesa Vera Lobanoff de 
Roetofínak hátrahagyott ing6dgalt bocsájtották áruba. A va-
gyont érö tárvYak kötött igen sok volt olyan, amelyet a hercegnő 
a:r. aZóta men-Yilkolt oroa:r. cámétól kapott ajándékba, kinek 
meghitt bi:r.almasa volt. A-párisi Cclaö négy11:r.áuk aort\ból igen 
t okan mentek el u árverésre é11 egymást igyekeztek tullicit6Jni 
fl:r. árverésen. Egyetlen pt\r p t\ rnahu:r.at 500 dollárt ho:r.ott. A 
'boldog" tu lajdonos most már nyugodtabban fogja á lomra haj. 
lani a fejét abban a kéjes tudatban, hogy ugyana:r.on párnák 
között aludta álmát egy orosz hercegnő, ki 20 éves sem volt, mi-
kor özvegyen maradt és ettől ke:r.dve meglehetős zivataros életet 
:~tr:f:~:~i:1!!fét::as~~!;!~•v~':te~e:~hna av~°:1t=~~r::~!: 
tudnának azok, ugy a ligha j uthatott volna hozzáj uk· az uj tulaj. 
dOnos potom 500 dollárért. 
Három világrés:r. gyönyörködik 
ROTH JóZSEF és FIA Bankházához, 1',1/NDENFÉLE Mary Pickford bAjos mo:r.~lllag 
McKEESPORTON, PA., SZERELEMNEK mUvés:r.etében és bizonyára sokan 
,.,.1, bao t u •• 6ta aaol~l!Ja a ma s Jard.i trdekell . VEGE SZOKOTT ·LENNI . his:r.ik azt, ho1Y a uépaége3 mil• 
" ~ • a 1~ 1cwbh .,.I" M'fo1,·aa, mdktt 1tW<1, r-,18-'tl .,.ea- véa:r.n6 példás és boldoi" caalédl 
••·n ..,._,._ _,._. H """-• •a a.aU.dJ""".t. m.l■ t po,M.-ta- 'életet él. Mert ha e l.e tudja valaki képzelni, hogy Mary Pick• ~-,+~:::ei. ":;;,,::;~1::,::' ,::::: .::;;~~r111„11 t..uik "-•ill. fordnak családi trablijal legyenek, sőt mi több, hogy az ura ri• 
A ba1& utuot New 'i" orkb&11 a 11i.11ar Jll n1&a1 Ottb1111ba11 dr. unjon az imádott kia nőre. Peiii" hit ez történt, megunt,\\ a:r. 
'-'=_'=a'_'=_•=•~•l::''_"c:'~w::d_•='""'~::•_·=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=:._=_=" ~;:;it:?a:: !~ =~otfel~:;!a:!n! :z:.:!:r.:t!~~~:~ 
fé rje, Oweh Moore ellen, aki szintén~ mo:r.lval keresi kenyeréL 
;inm:ai,===~ffic""'T"'ES"""rrts~m=====el:r:;:r:~:;:/:e~ m;:::'!~:'~~~1:, ~::n.hi!!jrt\~~ éaó!!\!,~: t 
villan éltek e,ymút61 éa bár többaulr könyörgött u urinak, 1 
f>tftilte• • •irpalal .......,.,. bhr&noltat, 1'°P' "'-•"'11" 111 • hogy té rjen viu:r.a ho:r.:r:á, az erre nem volt hajlandó. Misa Pick• 
a Robinett Bros Storját ford egy kia nevadai v.lroek!ban azindéko:r.lk letelepedni ée éle-
,u iid- ~paaJobbllou am • lr.Epft "-aoll aa Al'llbt. 161 tének hátralevő réiút csendben elU:ilteni. Olyan eaendben, ami• 1 
'-"• • <hlL 
11a lebi1 dp&.. ~ u1apn., r6töa M'1lN .. .., rv.- Jyenben caak egy súné,u;n6 élbeL El la felejtettük megemlitenl, 
;~:,•:,:=.r, aü,om mla<koot Ml~ ola6bbM aphM. ~ri:r.:1:'~:~~?!'~ú~::::;té::.:~~u:7ae'ftJ°u~ 
lsaak és Tamer Company 1:r:ereU a Ida Maryt és a:r. öt körillvev6 narr.,. mély1éfea caendet 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
Alaptöke $25,000.00 
Tartalék 6,250.00 
NyÖlCBZáz_ m_a_g_y_a_r_ m_un_ k'ds::'.e~m::;b.:e::r.::ba:::n::-,k::,vc,ál"la.,.l"a"'ta.,---
~~yászok csinálták, hogy szolgálja a bányászokat. 
HA PÉNZE VAN, ami.t bankba akar helyezni, küÍ;j, 
azt el a bá1tyászok bankjához, ahol törvinyes ka• 
~ matot kap rá. 
HA KőLCSöNT AKAR venni, vegye azt f el a bányá-
szok bankjátó(, ahol szivesen adják. 
H A PÉNZT 'A KAR KÜLDENI, küldje veliink, mer, 
olcsóbban küldjük, mint bárki. 
HA TELEKKöN'fVI, örökösödési és konzuli ügyek-
ben akar tanácsot, írjon nekünk. 
1r ion f elvilágositásért erre a címre : 
HIMLER ST ATE BANK 
JAS. W. ELWELL & CO. - Vezérügynökök 
17 STATE STREET, NEW YORK CITY. 
EG\'. SZÉP Kfilfl'ELMES KETIÖS CSAVARU HAJÓ 
S. S. C A NA DA 
_INDUL MÁRCIUS IJ:IICÁN 
III. Osztályu jegy Triesztig . . . . .... -$90.00 
I, S dollárhadiad6. 
CSAK OLASZ v1zt 'szOKStGES 
A -fuagyar utasok részére kü lönlege.1J jó elbánásról gondoekodunk. A kikötőbe a tar. 
saság külön megbi:r.ottja vArja és utbaigazitja a mavar utasokat. 
IIAJÓJEGYÉRT FORDULJON BÁRMELY l'tfEGIIATALMAZOTT OGYNOKHiJZ 
Az óhazába elküldött és nem kézbesitett 'pénzek 
,eL. =!:~" .!•~~;b~r.~ ~.~t::~~--ll=o!..,~t::."::":6~~-='!!il!"fi:!t~: ::: 
tetteit. Felll.l.,.t.nall tell&t mlndunk. ll.lk ln eloat kaptak banlNII, llo&7 t. P'D•t oulloa • • •-
lr.aptt.lt. ltpJe11•k lr1otltez6abll N• w York .lllt.m l>uktelllDellM t.latt t.116 br.111t&r „ lr.aJ4Je117 &a7WII 
Zuo e. Heorrrel, t.k l UIIJ• dlJU.IHIII ffl\lMlet 0711Jt ao1111k klt ■dakol ... • l sett. 110117 - plllMI: 
bon lcue k " b&Ht.k lehe&Hlllll, U \lletOt k•'1kn Ylau.Jutl...._ &IOUL 
' N• w York J.li:m l>ukteli1117elete alatt tJIO be11.t&r „ baJ6J..-1 l1J11iik. Z.&ro z. Uarr t. lepi· 
caObb uapl irfol7an1 mellett t.oYlbblt p,4,■Mkoat U 61Hdbe N t elJM -.-ai-,,p1 ffllaJ Ura ....... 
ll.0117 unlr. r lec,GYld•bb ld6o fflll lr.ftll.Mlt ... le17Je lr. ottboa a .... 1r bl1017IU.lthl 1117911.alll a l 
et6bb m ~ u&nl l a clDIMtt &llal eaj&tkalt.1 &J.&1rt POllll n"-tAL 
U117aoeaalr. a l„oll»llbb 11&1)\ &rfol1amN11 11ta1Yt1110• uetkeke t I l..i;m„lll&ll.at6hli 11....i bu 
kolr.ra Nq:Ja ro....a. minden ril&lk. 
Tcn&bbA oavoo eok 1..,a1u t&polr. lloafl!Ualm\61, akllr. ur61 t&aaAkod.u.lr.. 110&1' kl.l6af"" 
liu■lllr. utJlD .._J6Je117et •WnllUlk bua■l&SU 1'l&eU , ekllt f-10 IIDU&rt, eOt a4,a; e.Hl la IIQO .... 
11MH1et flMtUltak H lllk u 11tl••61 mepM ..... n. IAlklllm-m e,, ... H&NbtJ, •oa a ,.U.. 
„uou,,1,.. •• llouam. mlanrl111 u 11tln,1 meJHuaMe ml1 1 doll&:tnl1 il lt..--ltba Urll • 6n 
lotem bo11tlt.&ret.Lmt.l, ll.0117 amellll)'tl"I cak lt,bt. 6rbk-4j<lo.it eae11 0U.Bkllkt61. alr.lk unt. t"Uut. 
bolJ' mloll Jobbell tlfoa&&lr & klaMlr.HJ -blr.hc„ Ne kem ....... 1C1 111aad6 ... lltu.at.6 albla&. 
111tu.m, aki CNlr.lil anal fo1lalko-tll. 11.op 11oant&rat.Jmaak 1e1t1M&ln IIC7ft u • tl"M • ...,... ........ . 
r e lbhom teb.it mlod&zollat. &11111 basa •inoülr.ouak 11u...l, lnr<l•l!&Ull ~ lllfnr~ 
11.oidm ' 
A ZA.r6 Ba•k·l)&lol.a N.,.. l"llld.,...• a l ... a,:Jollll k111,alemrt a llaaal•llldorl61r. ........ 1 oU .... 
i.&pa a111b&lr. &llaoak a& utunk ,..l!llk......, .. Q:,', llOff uokaak r.1911-• U~ rllU ... r-
dlqll.&%akb&II illr.111 . ab.ni ki nllllk a,,. Uul<, IIOD e k_,.._ 61Ne11•por&IUIU ilOll&r,l&.llttM 
111esfo111Jlt&kel. 
B&rmLIU D ll117-ll1jol dol1alkbllll ronhliJualr. telJ• bll&.lolllmal lel...u&IMltWri 
ZARO C. HENRY 
New York Allam ban'kfelügyelete alatt álló bankárhoz. 
39 COOPER SQUARE (liird Ave.,Cor.6tlaSt.) NewYork,N.Y. 
A ZJ;JlO BA.NK P.lLOT&IU.H 
,, 
APP ALACHIA, V A. ~ Val6uinll tehit. horY ott marad Mary mellett. Talin a caend• , im==cca:xn===cca:xnm>==cca=mi! refogfe!Orrelni.... • . ._ _________________________ , 
Szerkesztői üzenetek. 
A Remuma megölője 
,11nd<•11 mb llrtaJl:!. c,ógr-
ne.rtll l eltl!.~. l',lueaeu be.nne 
91;1,nru t klbll6>'1lKraltn tll ncr , 
nem ron1Ja & l6 madl• mer 
a ulnt , ngr 11nmrot. Nem 
anklk u11 bo„t hannl lati-
hoz, hon u utAn ne legyen 
a nélklll 11éklete r nem kell 
:i~l~ •·~::l , ::; !!en.beta rtanl, 
A ftl!rvesel et ne.m kénJHe-
rtll IEl.na(I <!ti hirtelen Qrfllél:te. 
hanem h a-,:nJilata u 1 rend nio-
~~. ) ._... l <!a reiidueresn ek 
An1lnt a lle u rult e lllldézll 
m,,,,...,.,.;>J1okal', u1rer hau• 
n:llatl,·111 e.lLlYol lltalnak a 
ucr-rtat1bl:II, ellil 11lk a hlUIII· 
th, feJfAt6a. mtJ k n•h• J N 
a unn•ret weinoll.J• a ren-
des mhködfftl 
llend ~]jp ltlCI mt<g Dl&, JÓI 
lllunk•l\ ulfcyttd1&oa ha t4-
.. ,4t • h a hqan&lat u tln a n· 
Dik „N'dménr~,cl nlnra meg. 
'elépdYe, 1tf11:W1 ,-J,.,,~••IJ 11k. 
T4U•l· kt u elnnU U••IY<'uyt 
aaonaal. \'t1J•klMmeU6kel-
~11 l dolltn.kl!.Hpl!nz~n HgJ 
0,11 .,_,nrdnbn,auonnalm,1,-
kap r.,:>' o,~, Null~y- p\ rilltt 
mairarbaunJi latl utuJUaunk· 
kal eirtitt. 
\"e fdftl.l<- : hu""4• far -
h•~I 111n,, Jt1•11 l(·1e•h'-', -
ptih~t ~l•nHd )nk Il a p,!11,Jt t ••m kftl riau aJ„1 )11 a 
f alfer ta blett.i.Ul barflal■ak 
1 11 11 ttD d <'II kl~...oht" hl>:111 10ku 
,+.,,,..ühll , "'°' JüJJ◄J n houi11k. 
,\IWOl,\'A~\~~\I{~ Ll:ClOl,-
Tu◄laLoz&IJ •nak d lunk", m l• 
d llu ~:11r,,, . 1.., 1>f nz1 klild. 
Utleveleket, Hajójegyeket 
& n1Lnd~n !,..to l. a mi II hu,11• 
11 !11d,,,:h.,. •Zll k fl(o l(C•. 111 Cl('z<1~• 
zü 11 k II l rl(ril ~lilébh 1<111 11\11tt. 
Il a n)"IIK<><IL akaJ" l~nnl 11fdill • 
h 11J)' 1oé11"'l b lztonúi,:INln ,·au, 
Bankbetétre 
HELYEZZE EL NÁLUNK 
Central Mercantile 
Bank of New York 
tno MÁRCIUS U . 
MAGYAROK! 
Ne lrilldjite]c pi&nMtelld \a.-
lu.nkbetftr- meuae •irolb&. 
Tvtl& péndl 
Kompánia stórok 
l'oal City, Ill. 
Ml olN4Sbba11 adjuk lnúlt-
ltat , mm olc-dba1t QI 
ttcuia.t. 
Mi tfl~_.,. a u,-16161 
uúdrol11nk ""1111 •~1tnJ1I,. 
a'r,d klu,J,ulrt. 
Ml IJnMlt ta1'.arll/111t ww, 
-~,ut. 
Coal6eld Compaay. 
